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LAS VIOLENCIAS BANDERIZAS EN LA SALAMANCA 
MEDIEVAL. ALGUNOS PROBLEMAS DE I N T E R P R E T A C I ~ N  
C 
y. El ~ ~ r ~ ~ s r i i l r  tra19c~~o trata clv r x l ~ l i c a r  las cCl r l> r~~s I i ~ c h a ~  (Ir l?arl,lo< ,iv S.~Ianla!lca dc k n  5ig~l)x 
O 
a XIV-XV il irt,t i ici. i i id~~sr <Ir la\ i i i i r r l>rc laci i r i i rs iiiás 1,ipicas. 1.05 Iii~t<>ri.iiliircc. %aliirr io<lO .lilii~iiil~. 
f 
rr i l . i i irar<ii i  < l r i<~r i i i i i iadirs acoii lrcini ici i t iw saiigrirntiis. c i i i i io la vri igaiixa <Ir Mari.1 iIr Mi i i i roy.  
2 T,,iiiliiCii I ia \id<> I r i ~c i i im t r  q i ~ r  las I~ i r l i as  d r  I>aridin l iayaii sidi> irat.iila\ ~ . i , i i i c i  algri iiiiitaritr. I'cii- 
8 ~.iiiii~~. por  rl conirario. i luc  VI ~ r i i ~ i i i i r i i o  ~ i i c  rr r i i l tadi> [ir i ~ i i a  ciiiiiliiiiaci<n> riiil1iric.1 i~<. ri~.ilidaiii.\ 
d l f < ~ r c ~ ~ t c ~ :  r i v l i ~ I . i ~ l r ~  p c r s o i i a l ~ ~ ~ .  l t ~ c l ~ a \  [ ~ o r  c l  l ~ ~ l r r  o l i i j r r rnc ia \  ~ l ~ ~ ~ c ~ i c i l ~ i l i ~ ~ ~ ~ l o r a \  IIC 1. alla 
t i ~ ~ l ~ l c , ~ ~  c r ~  la c i~i~lacl ,  w i r c  oiros I , ~ c t ~ ~ r c ~ ,  decir, e ~ ~ t i l l i c t ~ ~ s  c i i~ t i i i to<  que. \ i~ i  c iil?argo, lo\  cIi>c.kir- 
sir< y Ii,r l>ri>l i i<i\ I i . i i g~ i~ j c \  11,. la Cliiica I ircsri i iarr>ii haji i  la aparir i ici.~ dc iiii.i rr.ilidail i i i i i l i>r i i ic .  
I>r 1.i irai l iciÍni rriiili1.1 y Irgri ir laria CI 1.7 a i i ~ i a l  Hisii>ria Siicial. Ti,dii\ Iii, l i iñ<>\ ~a l ! l i . i i l i i i i i l ~  I ia l i  
<>id#? I ~ a l ~ l a r  clc Ict, c.Cl<,l?rr\ l ~ c ~ n ~ l , ~ ~  i i i ~ ~ l i c ~ v ~ ~ l r ~  [Ir 1.1 c i ~ ~ d a d  del T<>rn?c\. Una pla/a cC11tricJ llcv.3 
rw ri,tiril>rr, c,xi\tr i.n cll,i titia casa (Ir la \cgi i r i~Ia i i i i tad d r l  sigl,~ XV q i i ~ ,  p r r t r ~ i i ~ i G  a 1,i [~ r i i i c i1u l  
~ ' n i l a ~ > n i * l a  d r  1.1 Ili$tirria. María "la Brava". nl ici i lras q u r  d I I ' ~~~ I I I<~  <Ir 1. i iii<l.i<l. S.111 .Iii.lrl (I<' 
Sali.igiiii. <]t ic vivici rii Salaiiiarica rti la Cliiira dr Iirs Rcyrs C.il<ilici,\. c i i i r i .  * i ~ \  <lo\ i r  irr, i i i i l . i ~ r ~ ~ \  
i i t ' í ~  c C l r l ~ r c ~ ,  sc Ic , ~ i r i l ~ i ~ y c  rl clc li,ilwr 1~~ic i l icai lo 10s I a i i i i ~ o s  l ~ n ~ l o ~ .  En VI i i i i ag i~~d r i<>  colectivo clc 
la ciiidad. a rst.i\ ciriiv,lidaila\ y ~>i,l>iilarcs tradici i inrs s i  i i nc  ir ira iii,i\ qi ic r i i v i i c l v i ~  i.11 la Icyi.iiil.i 
iiii iIrtrr i i i i i i . idi> r\p.~<i,> ~ ~ r I ~ x i o > .  r l  I l a i ~ ~ a d i >  "Corri l l i i". pcqiicfi.1 ~>la,iii~l,i - i i i i i i i r  J la ~ c i i i a l  Fl.1r.i 
Mayor- q11c lc~ri i idhd I>dr i r  i.iiii,iicr\ <le la Ilainada P l a ~ a  di. Saii M,iiiiir y q i i r  ri.cilii<i. t i < >  caltr 
i i i i i y  I i i r n  <Ir\ilr ci i i i i i l i>.  la rlriii,iiiiii.icihli <le "Corri l l i> dr la Yi.rl1.i". Sc ,iiril>iiy<' al r i i> i i i l i r r  i i i ia 
CJUS.I v i t~cu la~ la  C, la t r .~cl i~ i f in clc lm l h a n ~ l ~ ~ ~ :  c l  sitio wrvía clc ~ I r l i ~ ~ ~ i i a c i Í ~ ~ ~  , l , < I c > \  !n~ii'?clc\ CI <IIIC 
r<ial>a dividida la ri i idad: Saii I i c t i i i i ~  al uir, San M a n i n  ii S~i i ioTc>~i i i .  .il r i i i r t r .  S r  ilccia ~ I I C  era iA11  
alta 1.7 i<,iiciiÍii r x i r i r i i i c  i l i i i .  na'lic cc airrvía a r r i i r a r  por  "a [pIan~i.Ia y 1 ~ "  cIIo ‘recia <le lori i la 
si l \~cslrc 1'1 I i icrl ia e n  i.lla, ~>i.<c a 5i.r rl c<.iiiri> gei>grálieo dc la ri i i i lai l .  
Es ciiriohir <~ilr LI.? trildici(ill Ldll .irraiga<la. y el1 c icr io iili,dii 11111). rrl>riiii.i ). i.riliili.l~l.1. c ~ ~ l l l ~ ~  
1.1 <Ir Icr\ I>aii<l<ir ~a l i i i , i i i i i r i~ i \  I i rcwr i t r  torlavia prandcs p r i i l i l r ~ i i a \  d r  i r i i r rprr iaci i i i i .  E'. c i r r l o  clttc 
los I i i \ ior ia i l i r r r \  a i - i i i a l<~  pr<,<ciii<liiiiir\ rle ~ i rc i i i i c ios  Iicredado\ c i~ i i c r i t . i~n<>\  al~lir..ir ~ i~ i i c r l > i i i , i l i -  
yac-i<~ics ran>iiada\, con iiti<%tra l>rol,i., l í~gica, qtic n o  c o i ~ ~ c i ~ l c  i i ~ ~ e ~ ~ s ~ ~ r i . ~ r ~ ~ c ~ ~ t c  con 1 , ~  ~ ~ 1 ~ l i c ~ l c i ~ ~ -  
iicr t rad ic io~ ia l i \ .  Prro toilavi'i r\i.is i l l i i i i ias Iicsali n i~ i r l i i > .  \r alr,y.ili rii !no poc<>* I i i t i < l ; i ~ i i r i i i i i \  
), c i i i i t i r i i r ! i .  ~cg i~r . i i i i<~ i i tc .  iiii ? I>i i r i ia ~parlc de vcrrlarl Iiirt<irica qu'. C L I C , ~ ~  11111c11~1 ~ l r ~ l l l o l l l d r  
cliic t i c , \  iiil<,riii,iii \ i i l i r r  la\ I i~cl ia\ ,  i i i r  <cti.ilaii i i i i  i i r igrr i  ciiiicr<,trl dc I<i\ Iiaridiix. E l  \ isnif icativri 
q i ~ r  la r x ~ ~ l i c . ~ c i ~ i n  !ni& ~ p ~ q > i ~ l a r  y ~ - ~ ~ n i i ~ t i ~ I ~ ~ i i i < ~  (Ir la, raíc-c.5 clc la\ t ~ ~ t i ~ i c ~ n c ~ s  l aiiclc~ri/as, o <iI nici ins 
rli.1 i i i i r t i i i . i i i o  ciitiiliri. y scii i i t ial de las iiiistiia\. ia l  coiiii, 1i.i \¡di, i.l.iliiira<l.i la i ra i l ic i i i i i  i t l icial de la 
tI i \ ioria (Ir 10, R,?ndr~\, sva i ~ n a  r xp l i cac i~ í r~  n a c i ~ l ~  ~ C > I I l ~o \ i ~~ r i o r i dac l   p,?rtir ,Ir 1111 rc.lalo cscrii<> 
C,I lo\ ~ > r i r l l c r < ~ \  arlo, clcl \igl,> XVI. 
111 rrlatir c n  c i i i icrr to rr rl qi lc I l r v ~ i  a cabo IIII tal A l~ i i i \ i r  M ~ l i l ~ r i i . i ~ l i i  rii i i ia cri i i i ira <Ir laiiiilia. 
r ~ ~ l ~ i i i v ~ i  ,i 105 Mcuiroy, ~ 1 0 1 1 ~ l t ~  tiarra i111 q i i ~ o ~ l i ~ ~  rcfcrido .i lo\ a ~ ~ t c l ~ a ~ a ~ l o ~  tic1 pcr\ t iaic prora- 
g<>tii\t,i <Ir la i i i i \ l i ia. a i i n  r i ~ a t i d i >  c l  r l i is i id i i i  i i c i  rr.7 r l  i,jc c r i i i ra l  <Ic la irl>ra. Al)ri ias i i t ia <> diic i~ 
m 
gri icra~. i i r i i r% Iial,ríaii ira%ciirr i<Ii i  r n i r c  Ir)* I i rc l i i ts  q11r i i i is i i i i r r r \ a  ci>ii iei i tar y la rrr la~,ci i in d r  la 5 
ii1ir.i. In cri i i i ica rii ciiccti i ir i  es la ci~ii<ici<la ci,riiri "Hri.iiiiv ik t i i i i l  Ai,iiixii </c. Mi>iirq: (:iiiiini!, hliii,slrt S 
dc ICZ Or,/c,r Al~.ti!r i~?r~?". 13r~vrn1rnIc.  ea<¡ e71 Ikx p r i ~ ~ i c ~ r a s  p ~ a i r 5  de la oI?ra1 r r l i r r c  I a lm  l ~ r c l ~ o \ ,  
r v l ~ ~ r i d o \  ,i b1,irí.i clv M<t i i roy.  I ' c r ! ~ ~ i i ~ ~ c i ~ t i i e  a 11112 clc la, Iati i i l ia\ ~II& c ~ ~ i ~ y ~ i c i t a s  <lc l  c i ~ ~ ~ l ~ i ~ l ,  la < r 
Iii\ Mori i i iy ,  y v i i i i la r r c i c i i l r  <lcl eahallrr<i E i i r i i l i i r  Fi i r í<[ i i r / .  o t r i i  <Ir los liti.iir\ pat r ic i~ i \  (Ir la i i r l? i ,  
l i r ~ ~ i a ~ o i i i / ~ Í  c.1 \ ig t~ ic t i i c  \~Kc\o :  iras conocrr  e l  I i ~ ~ ~ i i i c i ~ l i < ~  clc ,115 do\  l i i jc>\ a ri iano\ clc o i r m  c I u \  
jcii.ciii.\. lor Iii.riii.iii<i\ hlar17a110. I ra\  i lna di\j>ilta i ! ~ i ~ i i l l n ~ c r i l c  trivial. vciigi i  1.7 i i i i i c r ic  i l c  aqikClli,5 
pcr\ ig~~i i . i i i l i i  c i i  í'iiriiig.il .i Iii\ ciilp.ililr\. al l í  Iiiiiili~\. I l i \ , i i  a Sa1.irii.iiic.i ririi c11.i 1.7, i . i l ir ia\ riirtad.i< 
<Ir lo\  I i i i i i i iei i la* Y la\ <IrliO*iio la\ i i l l r i l ia\  i l ~ ,  \ t i \  I i i i i i r .  
IlilcrcCa .?llora ~ I r \ I . i ~ a r  I]LIV PIIC a c ~ i n I ~ c i ~ i l i c r l l c ~  ! ~ a ~ r a d o  luir , \ l ~ ~ ~ i s o  Mal~ lo~ la , lo .  \c>hrc C L I ~ I I ~  
i I r ia l lv \  y \ ig i i i l i ia i l i ,  v i i l v r re i i i in  ,ni$\ ,iilclaiiii.'. iio l i i c  i c l o ~ i i i i i a i l i ~  IrBi- i'l rri,rii\ia c i i i i  lar raícr, <Ir 
10, l ~ c i t ~ d o \ .  F:v, \í, por  ~ I~~LIc I I~ I~  p r i r ~ ~ c r m  a f i m  clvl \isla XVl c l  r c c ~ ~ i r , l o  clc 1'7 v r n g a n ~ a  c0l71rd 10, 
Ma iva i ic i  circillal>.i ya <'t i  la ci i idail. 1.1, l i r i i r l )a c l  o [ i i i \ ~ i i l i >  I lai i iai lo Tr;irirl;i h'iiiiiri~iidirr,~. i1i1c Villar 
y M,icí,i\ Irc.li<i ? t i  la p r i i i i r ra  ,l<cacla clc csc qiglt, y c l ~ c  \c ~ i r i l ~ i ~ y c  a , luan Ra1i101i clc Tra\riiicr.i. S r  
tr ' i t~i <Ir 1111 r~ii!!r i i~ít ic<~ [I<I?III~~ c t ~ t i i r a d ~ ~  e11 1'7 lh~a (Ir l,i ci~t<l,id r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l a ~ l , ~  1pc)r R. i i t i i i t i~Io (Ir Rc~rg<i ía,  
Iird<) i r t i  r rn i r r i< lc)  p i i r  lo\  liiiaics ~a l t i i a i i t i i i i ~s .  E \  i i i ia c i i l i i l ~ i> \ i i i i i i i  i i i i i y  iIi.1 siist,, rciiaci.iiiir1.i. i1ur 
ri.riiri1iiir.i la\ gloria\ ilr 1.7, pi-iiicili.ilc\ I.iriiili.i\ i Ic 1.1 ciiiilail. l.,\ Ii.ir.iñ.i\ ~niilirai-i.\ o (Ir ir t r i l  iipii 
clc $ O \  cgrcgitK i n l r ~ r a n l c ~ .  1.a tdlr'7 ,l<~scril>,~ VI1 o r l ~ ~ [ ~ ~ < l i c a \  rirlla, ci,~rla> ratlta\ías g<~llral<ígica\ y 
~ ~ ~ c i l i l i r l i i ~ l ~ i r i c a ~  (Ir 1<1\graridcs Ii<itiiliri.\. ahí c i i i i i ,~  I,ir I i Ia\ i i i i r \  i Ic cado c,i\a. Iori i iari i lo t i na  c*prc i r  
i Ic rrvir l t i jrr i i c  ~ ~ l i r l l i < l o \ .  d r ~ d v  a l g l i l i i i ~  d<. la ali.7 t i i i l i lo .> -mi ya \ i l l r l ~ i l r ~ f i ~ i i i .  \ ioo ~a\tv l lana- 
Iia\ta o in i \  dr i i i i l y  i i i i i<lc\ia r i>ndir i i i i i .  Piir, l i ici i .  .il .?Swlwr c ~ i  <los Iwri i lo< 1.5 I.iniili.i\ in i i l i l c~  
\. i l i i i . ini i i~a~. iimiii I i i rg i i  itidicarrnii,\. Iia 'ido iiiili,.iilo <o11 i i i i  vali ir " i l~ ic i~i i i r .~ i i . i l "  para avalar la 
I c \~ \  clc ,ll,', <crr',<la y r r~ l t>n< la  <Ii~i,i,'>,, <l, la <~il,<I',,l VI, l,>, <lo, cclcl>r<~s agri1~,allli~~lll~,, ,l >l~ili<lri,><. 
El prtmitd', que "1 .iIgiiiiii dr \it\ i i l a r i i i r i r i t in  c\ i,iiiil>iCii ~iii.i i ~ i y a  <Ic i l i i~ r r . i c i i i i~c \  Iici-:il<lic.i\. es 
clc ev1~1p1ci.1 ir11c~r1>r~~taci<'>ri y clvl>c, 5c.r leído C C B I ~ I O  L~II~~I l i ~ c r ~ ~ r i a .  Y 10 cic~ic, que. c r ~  r c c ~ r r i ~ l < ~  
por  lo\  . ~ p c l l i ~ l ~ ~ ~  i l i ~ \ l r c \ ,  y al rv I~ , r i rs r  c ~ ~ n c r ~ ~ i a ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i v  a iz>\ h ? a r i ~ a t i ~ ~  cv~>ea I i r i c ~ a n ~ ~ ~ ~ i i c  c l  i r i g i co  
l .  hldlilliiiililil. i\liii%*ii. -Il<.iliih id<, i l i i l t  r\liiii\ib ili. \liiiiri>\. t'l.iii.iii , hl.iv\lrc ilr I,i I l i i l c i i  <ti. Ali.íili.ira". Ili.iiiiiiiiil 
I l i i i i~ r i i i<  I~{lilii,~1. Mailriii: lRi..il Ai.ii1i~iiii.i id<, la 1linori.i. ¡ S 5 3  VI. 1 -  1 l i l .  1 i n  \iiir\i>\ q11i. o f i \  iiilcr<\.il, *r <Ir\iriliril 
< i , ! i i i i ~ i a r i i < ~ r i t r  i.!i la, ,i.isiii.i< 17-1'). 
2 1 1  \ i .  t l t  1 ,  1 ,  A l ,  I r  , I , l . . . - :  V I .  1-lii. 
1. I'niir<lr <Ir ~ 8 8 1  iiiaiiiir<rii<> <i,iirci\,a<lii rii c.1 L'<)Ii.xiii hl.i)iir \.iII lliiniill,iiii i ?  <Ir Ai1,iy.l. Piic i.ilil.i<lii i < > i r i i i  aliCii<lic<, 
1 p 8 r  \'ill.ir y  iLl.iii.i\. i\l.iiiiivl l l ioi i i i~i \,ilii>iiiiiiiii \alaitiaiica Ciiali<i~\.7. 1'1711'~75 11' <,<li<iiiii IS1171 V. Iipiciiltri~. 
<III<~IIII<~I~I,~I SIX. l I > i - I S I I  1.1 r l l d ! l l i % i i l ~  ,lidllti ~I~,llllC, C I I  1.3 l l l l l l ic~lvl~i Ndticlll.ll: <ild<l,) 11111 .klvil>l.l \'il/.lr Jliliiill. IIi. 
ik-riililiiii .Y,ili>iiiri!iiiii I l i i i ivi i i  di. 1.8 .ii<,l,i.l ,m r l  ,ir,,. ,/C. % ! r i  l~liiii~rii'i. 5aIaiiiail~a: A v i ~ i l l a i i i i c i i l i i  <lc 5 , i l a i r i a 1 i c a - < . ~ , l ~ ~ i ~ ~  i lc  
F\,>,,fi.,, l'J'j7. lo1 t 1 ,.,l.. \,,l',,,,,>!,<,,~ l~l,~~~r,,,l,,cl ,l  S,,l ,a,,,,,,,<,,, 1,) ,,,,l. 

cclelrra e n  r l l a  cada jiiiiio. H is i r r r i ad i i r i , ~  ~ i i i s t e r i i ~ r c s  a Gii i i iá le, Uáv i l a  \i r c rn i l p i i  a l a  a i i i o r i d a d  d e  
rii o l i ra .  Es rl caso i l e  la i r l i ra  dr H c r i i a r d o  D i ~ r a d i i .  Chrrij ioii lri i Hi3rdrico. d i  f i i ia les d r l  si$lr> XVIII".  y 
iir .I<>si. M a r í a  Qua<lrai lo. c i i  1884. qi i r  r r s i i i i i c  I i ic I i r c l i o s  m u y  rc r i i c l a t i i r r i l e " ' ,  e i i  t i na  l í nea  muy 
s c n i c j a i i t r  a l a  I i r i v c  dcscr i l ic i í t i i  c i i i t á r i r a  qilc de l l icaha F. A r a i l j i i  rii s i l  <> l i ra  L'i Kt9iiiu del Tiinnes". 
Po r  r i i i o n c r i  Ihaliía a l i a r r e i d o  iin lihrillii dc M a n u i l  V i l l a r  y Macías. l Ia i i ia i l< i  Rondiir de. Solo- 
~rri?rii i i. d i  1883. c i i y i i s  daiii, r cv i s i i  e ilici~rporít a vi i i i i i n i i n i e i i i a l  H i r rnr in  dc .Soln,iroriiii, editada 
rii 1887.  Eyta iihral:. I>or su c i i vc rgad i i ra .  co i i c i i t i t yc  iiii Ii iro e n  la  I i i < i i i r i i ~ g r a l í a  sa l i i iant ina.  Liis 
h,ii idi~s oe i i pa r i  c i c r i i ~  r i l icvr iii e l  i r a i a n i i e n t o  d a d o  a l  i iasadi i  n i i d i r v a l  dr  Salai i iai ica. Cpcica qijr 
r rsa l i a  < ~ s l i r c i a l i i i e n l r .  V i l l a r  y Macías rirr sc c ~ i t i l < i r i i i i i  c o n  l l a r  1>0r b i ~ e n a  la r x l i l i c a c i i i i i  dc los  h a n -  
dos cr i i i i i ,  ~ > r i i i l i i c t o  dr  la ci.lchri v rn fan7a .  FI a i i i o r  r l cd i c i i  niá< <Ir v i i i i i r  .iiii>\ a cs r r i h i r  r s a  ci tada 
Hiri<irici de Sniiinroiini. c r i ns i i l t i i  l i b ros  y arcl i iv i>\.  t i idas las l ~ i e r i t c ~  de qiir piidri i l i s l> i i i ie r  h < i y  
i n i i i c l i a ~  i i n l i os ib l r c  d r  locali7ar- y <rscril>iO m i \  d r  1.500 pág ina*  plagadas d i  leclias. i i i i n i h res  y 
c ~ i m r i i i a r i i i s .  Est.1 ~ i l > s c s i ~ i i i  e r i i l ~ i r i c a  -111c vrgí1!1 la l e y r i i d a  r < i i i i i i i t i c a  Ir I l r v í t  a l  wicidio cii 189 I 
a l  v e r  < l i s i i i c n i i d < ~  iin d a l o  i r i v i a l - I r  ~ i c r t i i i i i i i  l i j a r  a l  a i i t i i r  la v r i i g a i i z a  d r  M a r í a  dr Moiiroy I iac ia  
1 4 6 4  o. r<ini<i n i i c l i i ~ .  I i r i r ic ip i< i \  dl. 1465. ya que Ihay tc< l i r i i i> i i i i i s  d e  l a  i i > i i l i scac i í t n  (Ir h i i n c ,  d r  
l o \  M i l l l i a l l l >  ~ l l c ~ ~ l l l a < l a  p o r  E~?r iq l l ( .  I V  ~ 1 1  C*P i l l t i r l lc) a ñ o  p r r c i s a m ~ n t c  ~~111111 c o l i s i c ~ ~ r ~ i c i a  d r l  
asc\ i i ia t< i  dr  I<r< j i i v r i i r s  E 1 i r í q i 1 ~ 7 .  V i l l a r  y Mar í r l s  c < i n c ~ d i i >  i i i i i c h a  i n ip i i r i a i i c i a  a l  i p i \ o d i i i .  I ic r r i  
1. i lerlir,jít d e  CI c i>r id ic ihn dc I i c c h i i  *r i i i i r i . i l  drl cr i i i i l i c ic i  b a i i r l r r i r o .  V i l l a r  y Macía5 i c n í a  ot ras 
i i i i i c l i . i ~  r c f r r i ~ i i c i a s  c i ~ i i i o  l i a ra  l i r n s a r  qiir hdl i ía  iliii, I>i iscar o i r r i  i i r i g~ i i .  
E l  a i i lo r ,  rii c lec io .  \iigicrr r i i r a r  c a i i m  c i , m p l r ~ i i i i i i a r i a > .  V i l l a r  y Mac ía r  ~ i r i i s a h a  q ~ i c  la  iiiiii- 
ci i i i i  r n  1. I i i ir<i [Ir Salatndt ica a l a r  iiolrrriir. rc.~rr~ox r i  l o \  Iiiiiiyrr. a las cluc l l a ~ i i a  " r i ac io r i r \  r cpoh la -  
- - - - -- 
1601 y ~ a ! ~ c ~ # ~ i , a c l ~ ~  01 l6'11. P~lcclc V V C ~ C  cuna lli<8$rafía ~ I c l  W!MC! r t i ? # c .  IICI ,a<Ia~a nada whrc <,l T L V I ~  cqt#c I W ~  < X L # ~ I ~ I  VI> 
<;.iiiia Al>-i<l. AI i%ar l~~.  S ' t d ~  i s m l  ili'.Siiiict:itiri. l i i ! ~ ; r i i i ~ i i ~~ r~>~ !~ id  il.'l <i:li, .Vi'. i.c<;ii: L,incia. iYo4. 
'). l l <~ r ,~~ l<? .  R ,rr~r<lt>. l:~~trr~e~?r~iio lri>ff;r~td <dt'icr ~.it,~ihi C ~ C '  S,?l8t,?!~?t#c.z. <ala!l~a!lca: .lttan A!>!,>niu (Ic L a w n a ,  1770 icci. fa<- 
\iiiliI. s.ilaiiiaiira: Fiir<>li.i. 1985). R r \ i i n i i '  VI cl>iriiili<i Ic Ii,\ iiii.i.lii.\ Iiiiii, ilr Ei i i iqi i r? y Mi<rir<iy y ru riilr~~iit.iinii.rili, 
i i >n  Iii\ Mariraiio. a<,lciiiiii. <lilr. rii iili Iiiiiir ~a\ i l . i l  i i i i r i i i rar i ~ lpa I> ,~?~  a 1,) ~irlcil~i. y I i irsi~ ri.prr*liiir r\ctici.?nir.nl<, la 
v < ~ r ~ g d ~ ~ ~ i l  <Ic, doild Mari>. "O1 fllk' CI (irisc11 ~1%.  V\I~I\ c~ t~ , i r i l c< i< l~~ \  Y \.l l lxric~ll<i\ variilo,. <Ic Ic,\ i r i~c .  ai#rii(i!r \ii\ prii iri l ia- 
1i.k <iilir,iir rrriii hl i~l ln%vii  ) l t ~ 1 r : ~ 7 1 7 ~ i < ,  />%ir IIII~II\ 1~artic~8law5 IO<I<I\ lcl l i , l l~ \ c ~ ~ L # ~ c I , \ ~  iI>cira<iii. Krrnariiii. ilir>$it,rs<i~i<. 
I i i ir i ir i i , i ib~li i~i i i i i i~l i l t~.s~ibiitr i i ! i i i i  . . :  cal>iliili, XI.\'I. IL', 3111-11 1 1. 
111. r.Iiiaclra<l<~. i i i r?  Marie. .Si i i< i i l l i i r~ i i i .  Ai.ilil v \rUi,i ici. Hiirwliiii.7: 1.1 Al l i i r  197'1: 29-30 1 l rd.. Harrrliiiia: Daliirl Ccirioo. 
1x8~11. Nirnciiuia rl rl>ir<r<li#, <Ir María la Rrava. la, i I r i i i i~~i i l la<ici i i i . r  iIc Sarilii Toiti? y S a n  »ri>iii i. 1. i i i r i~ivei i<i i i i i  r 
S 1 . 1  1 S '  -*ir1 ~#)l)<rclilr- ). 1. ilivi%icirl 1ii.r ~lli l. l<l i l i, Iiir c.llidilcrir ~a ln~i ln l i l l i%\  "liga<l<n cti i i  uii.i i! i i i t i  
c~tr,~ l a n ~ i l i ~ ~ ,  a Ik3, cu,>lc~ <c clic~' wr\'ia clc I inm tli\ ' iwri,~ r,~r,> w r  1 1 ~ ~ l I a ~ l . ~  cd r:c>rrlll~t (IL, l,? Ycrl~a". El 8101>1i?rs~ clt, l,? Ycrl!,?, 
q!#v iha awtiado l c # < c ~ c ~  a c'qc T>X>I~WI lhar~dvrin~ c\ c i c r~ ,~>~~cn i< '  .I~I¡~LI<I, p u c ~ ! ~  ~ILIVaparc'cc C'I, 1,1 t lc>~~~r~~crtc~~<iC*r, dc.1 
Y\: j~ ln l i ,  a la i ~ l r r i a  y i i i a~a  r lr  San Maniii. i! \e.?. i .rai!ai l ici i Ic la iiI,ii,>ciAi~ q t ~  \c I h a w i > # ~ r \ l o  <~i#r ci.i Iiirgi> la 
<liti\<>rii l h . l~~d<~ ! i~d .  
1 l. Araiiio y <;iiiiirl. rrr i iai i i l i i  <Ir. Iii ii.iiiii ih.i Z,riaci. Giiiii lii~iiiiiiii-ili~i~ri~~!iiiiiil. 1, ,8iiiiiii.k .S~illiriiaiiiii. Salñ~~iai i ia: i:aia 
Sdldnidrl~.l. 1984: np i l l l l i i  1. XI. 75~76.  I I ~ i l .  si11a11iiiii~.i: Idciillii lii,idlqii. 1x841. I),il>a rcliric. al liriiiii i i l ic l>rr Y a la 
ICYPII<~,I il<. la Ycilid dr l  ~ : o i r i l l ~ ~  i t l ~ds i#~a~ l< l< l  .ilp<> .~\i ~ i i l l ~ i )  tt8l.l <#u<ldcl 1.1, ~.%td<ll> dv E I I C ~ T ~ I  - - lk~~>cr t l \ a  l i l l ~ a  ~ l i v lw r id  
lpc~r i i i i ie i i i i i> l r i l ~ ~ ~ t ~ r i l d i ~  5171 cxl l<~\ ici l i r  dc I I ~ C # C ~ C .  ~ ( ! # ~ \ ~ i r $ i c l l , / ~ ~  la\ ci1\.?5 alri81~l~erilri1irnt1,< y rii ialriliii, ,Ir l r a ~ ~ l l a  
la\ rallrr. rici ya iin <tia S iolrii<lia. 5 i i i i i  I~II a % #  r i i l r i >a i i i i .  li.i<l.i ilri,>r <I\#L. la )~crl>d L W  ci <:~lrrill,~. PI R ~ # l > i ~ l i t i  a , ) c ~ ~ . l l ~ ~ ~  
<:?\are\. rr irv.ilii.i\i~ ci i i i i i i  ~pailr<irl <Ir isiii>iiiiiii.i ~ i r r i !  n>ti\iiierai,d que. i i r  ,ni> II~IICT \i<lc> c w  1.p8\~>~li~> dcdi< ic l~~ 
tr,, ,,,,a riila ,.,, VI I,,c.#I <Ic ]><.l<>,a y 1.3 -vr,,pa,,,,, ,lv la ,rrril,lc ,,la,Ir<''. la cI,i,p,, <tc la ,li,'~<,r<lia I,,,l>i,~,~ ?ai,a<lt,. "<C&!,,~C>, 
i '*l,>riic>\ <Ir qi i r  n i 1  I i l i l i irra 1dll.lilii i>tw i,<ariiill. ~ i l . i r  ~i r i i i i l i ,  i i  #>>.ir lardr. para rnrriidi,r la iir.ili<l.iil'. iiidii\i> *ii$¡riciiili> 
< ic#c<~ lindlc\ tI<'I ~ ~ s l i l  YIV ya \L' irl4rlllallil la 111vi*ili#> Y la </i\<t>rdid t'il lil ~it8ilad iA ia t l i<~ 5, I i l i t ~ l ~ ~ .  c~ I ,~ I>< I~>L IP .  iii ri.i8iti 
Jt'l K?r!!Z<'< ... : c . 7 ~ 1 Í t ~ ~ I ~ ~  1, Xl. 75-71,. 
12. \'¡llar y \i.iii.ir, Maiii i i ' l. iii>niriii iii'Siiliii!,iiiiiii... 
E iIi>r,is" 5rriai i  iiiia i l c  1.5 ca i iwr  i ic 10s I>a~i i l i>\" .  Pr r i i  ii1.i~ ,iIIi r l i '  rllii. Villar y Maci.ic \'io Iiis l>.iiiili)\ 3 
z casi coni i i  i i i ia eon<l,?iilv <,ti la Iiis1iiri.i iIc la i i i ~ l a d .  
W 
Br~ili ,  Villar p Macla5 i i o  l i i i I i< i  a)w,riacioiirs rc levai i i~,? \ol)rc r.1 i~,i i i . i  Iid\ld 11111p dvd~ i /ado el  z 
E siplii XX. Q i i i r i  iiii ariiciil,, iii iiiieri.\ c\ l i rc ia l  v ~ l l r r  la i,xl~licac,i<iii Ii Ik, haiiili,\ sa l i i ia i i i i i io~  rr.1 r l  LIC N. Cal~r i l lana r c í c r i ~ l r ~  la\ ~ ~ ~ t ~ q ~ . i c i ~ ~ i i c s  <Ir i i r r ras c ~ i  S a l a i i i ~ ~ i c a  i i  ICIO \igIo XL'. L k ~ i i , i ~ i ~ ? ~ l o  z a r r i t ~ ~ a d o  ~7 1171.1 c~x~~lic.1ii6r~ itni laicral l~'wada c n  el r g o í \ ~ n o  ~ ~ c ~ ~ n ~ ~ n ~ i i i ~ i ~  <Ic 10, r~ol>lc< v I n . ~ n l i -  
8 nos. ~ i i ~ ~ i i ~ o  qi c la av i i l i v  <Ir Ici5 arisiÍ)crala\ sa l i i ia r i i i i io~  liar 1x)swr )' flcul)ar -Irgal ),. v i l i rv  lclil<i. 
Z i l c ~ a l i i i ~ ~ i i i r -  ii<,rra\ y i ~ r l i i i i i ~ ~ ~  ~ir ival i i ,<>\ aci iv<i  las ciiriiiisi.iiic\ r n t r c  i l l i r \ " .  
t? El  l i l)rc clc M .  G c ~ i ~ . i l c /  Garcia, ~ ~ u l ~ l i c a d ~ ~  i i  c l  sin) l W 2 ,  110 sc oc ,~~pa  <Ic 1~1riii.i rclcvaii ic clc 
fi los haridii.;. ~ i r r o .  rii \II r c< . i~ r r i d i~  - i i i iy liiical- ~ i « r  la Iiisioria dc Salaiii.iiica. a l~o r ta  i i i ia iilca q i i r  
W 
x cr~risidcri, I>a* ia i i i r  s i iprrc i i i r .  c i i i i i i ~  Iiicgct iiiilicari.. ai ir i  r i iati i l i ,  i i c ,  astila i i i i la 1. ciiiiilili.ji<lail iIi.1 
C 
Yi 
O f c n < i r ~ ~ c ~ ~ < t  I~.~ndcrin,. hit .7Ltlor rc~i,iic a I<i\ ILIcI>~\ Cr7lrC lhn parri<lari<j\ \ a I n ~ . ~ n i i ~ i o \  clc l'rclro 1 y 
m liis d r  Eriri i l i ic II. i l i i r a i i i r  la giii 'rra civil. t.1 i i i i i i i vo  y o r i p c ~ i  <Ir Iiic liariilit\". ()iii/i la i,sl>licnriiiii 2 
5 st,a dis i i i i i l i lc .  1xtr<111c IIXIL' 'le la ~ ~ r u i i i s a  iIe c<i i i rc iar  Ii.iiiiiiii,ii<ic q i i r  i~iii/.i ti,) Iki i .cial~aii iaiiii,. 
g Pero Iii ricrigi ct qiir 1.1 iiii'*tiiin d r  la\ ~ ~ l i . i n i . i l i d a d c ~ ~ ~ .  i i t n i i i  \o l r i l i i i \  ciirioirr cr ic t i l i< i  di' .iliiiea- 6 rn ic i i io\  cri to r i io  a la\ cii\.i\ ~ l i i i i ~ t i c , i \  cn q i iv  \r vicr i i i i  i i i v o l i i c r ~ ~ i l i i ~  Ih, iiitlilrr de lo\ sipIi>\ SI I I -  
XV f!i<.. 5 i i i  <luil.i. iiii.i dv 1.15 ru) i r r í io i i i ,s  q i i i  iii.i\ acrivaroii la\ I i i r l ia\  ~~c>líiic.i\ rii la Sal.iliia~iia 
l i a j ~ ~ i i i v i l i i ~ v a l  v q i t r  iiidc c~ i i i i r i l i i i yer i i i i  a <l.ir laiiia c i i  r l  ri.iii<i a I i ~ s  ii,i!ifii?$ iIv 1. ciii<l.i<l. 
El l i l i i ir di. Clara I\ahi.l L i i l i r l  Heiiiiii, ~>i i l i l ic~ai l i> 1.11 1083 y i~ac id i i  iIr i11i.i ii.\i\ iIc lici.iiii.iliira iIrl 
~ i f i o  .iritcrit>r, u ~ r i s i i i ~ ~ ~ c  la rclcrcricia l u r i ~ I , ~ ! ~ i c r ~ i ~ l  sol>rc la cuc\t i6n l ~ ~ i ~ i d c r i ~ ~ i  \ai lr i~aii i i i i , i  c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l i -  
cai i ic i i i r  i l i i rar i i r  c l  r i i i ia i l i ,  <lc Ioc Rcyi., I : a i i i l i ~ i ~ \ ~ " .  L., .iiiIora iiivi, iiicii1.i rc\l,ciii<i\aiiicIiIc~ 1.15 
, ipi i i ioi ir\ ilr \'illai y iMacías ? la\ <Ic Cal>rill.iii.i. I i i ,ni \r ic i i i r f i ,  i i i t i i i ,  iiii *i. I i ,~l i ía lirrlii, lia\i.i r i i i i r i i -  
cc\. c i l  1. i < lc i i i i l i ca i i i i~ i  d. lo\  pri>iagiiiii*i.i*. (11. 10, ~ I I V  i n i c ~ v i t ~ i c n > r i  rii 1., Iircli.i\ i le ailiirllirs aiii,\. 
cixi i i i,i~il~ri.\ y aprllidiir. ilipC1iiiii<. si>l>rr ti,dii riiti-r 1.15 Ircgiia\ d r  1476 -que Iucrc>ri iCli.lirr\- y 
la, iiiii.v.i\ ii.ii\i~iiii.\ \iirpiil.i\ 1iaci.i 1493, o i i i i l i i \ i i  lia\l.i 1507. \.iolcilci.i\ 1., rlc c\ic añii .iiiali/.id.i5 
1 ~ '  Liipi', fli ' i i i io c i i  \ii liliri,. P.ira 1.5~ ~>i.rii,ilo ya i,?ri tai i l í i> cxi \ lc  i i i ia Iiiicii.i i r i l i ~ r i i i a i i í ~ i i  a I>.iriir 
clc c ~ r c l ~ i v o \  -cai~,~Irali<ic~, ! n i~n i c i l ~a I  Si~n,~nc'>~- y p ~ ~ c ~ l ~ ~ ,  fijarse I?,I\~'IIII<, I>icn lo\ lpcrlilc\ del 
ci i i i l l i i i i r. L g i i i i i r  I l izo la . i i~irr ia. El lil,ri, r r a  a i l i i i i i r .  y a\; r \ ia l ia ci,ricrhicl<i. i i i i  e\iiidii, <Iciii<iprilicii. 
i'ciiiiiiniic<, p v>cial iIc la riiiil.id rii 1., ili.cd<l.i\ pr<ixiiii.i\ a 15Oi1. Eii  i , t l . i i i i i ,  .i 1.i cupl ica~~iÍ t i i .  ,icrl'i.i 
iIc li~i i,iiiili> i'rli.ciicii vario< niotivirs. r i i lnc rll<,\ 1. ~i.ii.iiiiiciiiii r r i i i i> l i i  rii i i i i ~ i l i i r s  <Ir 1. rtliirl>l.i- 
ci i i i i  x r n q t w  110 iln,~li/il WIP CI~IPII. C I > I T I I )  c\ l 6 g i c c t .  p.va <Ic ~ n ~ r ~ i i l l . i \  I I<~ 1. VUI~J!I/J u ,mra 
Iii? hl . l l l~d l l0  <Ir 1464, a la C ~ L ~ P  I I<I  oIorpi1 al)c!~,l\ i ~ i l ~ ~ o r l i l ~ ~ ~ i ~ i ,  y \ilil<l lo\ 18ritltipalv\ a<(.~iIo\ i.ii Iii 
1iicli.i 1"" cI podr r  i ~ ~ i i i i i c i l i a l  y i.11 1.1 I i id ia  1 x r  VI d< ) t i ~ i n i i i  (Ir la iicrra. í,ii-ii,rc,\ a i i i lnx ili. i l iy i i i ia* 
~ ~ l e i i o s  i i i t r r  I i r s  caballeros salinaiiiiiicrsl:. Eso sí. ciincibe las iisiirl>aciiiiics (le iierras n~ i ic? j i l cs  c l in i i i  
i i i i  ci>nll icio si i i i i i l i . i i iei~ a las Iiichas de baridos. E l  ~r i l r , i j i i c  "estriiciiiral"'" y (Ir "luclias <le iiitereses" 
$1 dr clasrs riirrr l i ir i ~ i i r i ~ i h r r i s  d r la <iliparqiiía salmaiitiria prrdi i i i i i i ia cri rl iiiln<liir dr la aiitiira. li> 
ciial se corresls>ilr coi1 ciertac corriei i irs I i ici i ir i~iyrálicar qi ie i s i a l ~ a i i  a i i i i  e i i  Iiiiya rii 1982. ci iai ido 
sc Iii,ir, pero niás allá d i  ello la aiitcira analiza crin d i r r i i in i i cn t< i  y f i i i i ira los pr i>l>l in ia< d r  la r i i idad 
c i i  rl pcríiidi, iardr,nicdicval y allilria la riiayrlr iiilirrriiaciirri doci i~ i icr i ta l  coiioci<la hacia r i i io i i r rs .  
D r s p ~ ~ C ~ d c  r r t r  lil~ri,. cal>c dmtacar cri Iii\ ailos siyi i ir i i tcs la ~i~il>l icaciÍ, i i  d r  algiiiias Iiic.ntrc, ci in <i 
s i i i  i i i tro<li icci~~iie, o estiidiirs ~iri,vi,>c"'. asícoii i<i la r i v i s i i ~ i i  historioprálica d r  la I<.iiiática r n  la N i i rva  
Hi\tirria d r  Salamanca. ~ i n  i i l>ra c<ilrctiva ~>iil>lic.ida, rii Iii r i l r r i i i t e  al  i i i i i io  rlv Histi>ria Medieval, rii 
IC>'>7. Prrsoiial i i icntr. r i i i  n i r r rs l i i in~ l i Í t  a l l í  a r ia l ia r  la ciicstiiin dc I i r s  liiiajcs y halidir< sali i ia~ii i i ios. 
Mi ap<,rtaciOn q i i i c i r  rii c5a Hi~l~iriii i k  .S~i/iit?iirriiii i i t r q i r r i a r  la ci ir*t i irr i" 'a par l i r  i l c  ciri-la\ prciiiisas 
y pi i i i i i ,~ d r  vista qi lc Iiahíaiiios ~ iod i< lo  plai i i rar  ya r r i  iitn,.; rsri idi i is a n i r r i i i r r ~ ' ~ .  Siiliriiiíaiiiiis ~ 1 1 ~ r  
hajri c l  n i i i l l i r t < i  d i  I i i s  handrrs. q i i r  sc p r c ~ i r i t a  cirmri i i t i i tari i i  -ya c i  I ia iiiilicadri rl 17c\11 '1' la "a- 
diciiiri I i isicrri~~prálica rn rsia vieiÍ~ii- i,xisiíaii rii rcaliilarl varias lí i iras {Ir coii l l ici ividad t<>lalnicnte 
ililrrcrites. I i icl i ici i  Ilepamiis a ~ i i p c r i r  cluc a l y ~ ~ n t n  dc los Itiliicor rr I i ~ c h o s  niSs ~ ~ i i h l ~ ~ i i á i i c ~ ~ s  (le la 
Iiisiiiria har idrr im saliiiaiiiiiia Iiabríaii <ido o ajrncir a las Iiiclias n i t r c  Iris l inajrs rlc caliallrriis dr  la 
cii~clad o alva lor io~ i o ~ a l i i i r n ! ~ ~  d~,iiirc~ rlc I h  a l i ! l i ~ a i i i i < ~ r i ~ ~ ~ s  carac~<~rístic<)~. Ei i i rc tiros l c ~ x i n ~ c ~ i i > s ,  
~ iada  nlr i io5 q ~ ~ r  la ~I iv is i i rn iopoyr i l ica (Ir la c i t ~c l~ id  <,ti (10s iiiita,ícs espacialrs, la5 l~ r i i i i r rah  orr l? i ia~i-  
1.i- siil>rc rcl iart<i dr cargm r i i t r r  las rlox Ii.irir\ -la\ r>rdciiaiizas d r  1390- i r  la i i i isi i ia veriyaiiza de 
17. r Y l l i i \ d l l l C I 1 I c '  i d  dllll&r,l \i re l i l '~ '  d Ih<% lllllli\'(>\ l lr l  ~ l l i l l l i l lo.  I>~cI' (1111' lh<.d11>\ C l l l d I I  Id YPIIpi1IIII1 LIC Mdrid ( d i  
Miirir<>\. '~>iirili.ti \iirpi,: a rirn<> ~ila,i>. Ipor i ~ ~ i  iicrrii iIc icris,iii,a. Ipcli iiit ,>ju\tc. IIC C L I C I ~ ~ ~ \ .  PLVI lbdi<< o~<ivilc\ ~Ic lair% 
<ar.ioeii\lii.>r \ i i l>\ . .~~rr~ ra,<inr\ di. r.ir:>ilrr ~iriiiiiraliir \.. iiiil vliii. ~!i i i i l , i> ini.i\ iinliiin.ili$r$ li,ira CI ii\liiria<li~r". AEailc 
a iiriilii>ii.iriiiii i ~ ~ i r  "ilin \WI. a i i> ic\ l r i> i~i i ir i i i lcr Iin rrii>livin LIC t i l l c l  c \ l r ~c l~# rd l  q!#v cr l l rc i l l i l r~~n il Id 1111g.lr<lllia \a l -  
imiaiilina: lii 1pi>\rriiiii <Ir la tierra ). 1. i i i i i \ r~ i~c i i i i i  i1 .l lii>,lcr ~ri i i~i ir ip.~l. niii la ra~ir<iilail r aniiaciiiii y 1.i iiilliirii<'i.i qiir 
ai111i,i\ lI~va81 IIIIIVIPIIIC' IL<',I>PI Rvllil,~ Clara l \a l i~~l .  lliiiiitli iiiiliiliaiii~r ..: 1271. 
1 ti, FII <,\$<, Iilx! <~r~I<>qb#?, a ~ ] ~ v c l c ~ ~  c ~ ~ n ~ ~  <,l tic la <~ri\i\ clvl \?pI<> XIV < >  1~1, i ~ ~ c i ~ a ~  ~c>ciaIc\ , ~ r ~ c , ~ ~ i i r ~ i ~ a ~  ~m~lrt,  hn #nlIcn>- 
hio\ <Ir l a  ~n~l>l<~,d -W,I rt~ral. <trI>,m?,~- .a~lqt! icc~~~~ g r , ~rc~iicvvt~. !.a !r1i\!na l:l,~ra 1h.11~~1 l,iipc,, 11c~11i10. <I!X$, rn~<~cior>a 
c.?i,il>ii.!i iiirii* ~ i i i i l i v i n  i v ia r i .  la riii1.i aiilrriiiri. ilrqlaca ip~t.?lnir,ilr l.? crl\i\ i lr l  %iplii XIV cimiii i.7ii.a cirl rii,~li~u.ir riiilii- 
lidrill. Ira</~~ci<it l  '11 \ ~ i ~ ~ l c $ l ~ i , l ~ .  v d ~ i r l l i l d  Ih ~ ~ ~ ~ ~ T ~ P O ~ ~ ~ ~ I ~ V I I I I I I  ( r 10, IIIIIF\ iill!llillilili~>\ al d i  1hn "111i111!<~<i)f1rcr-If~\11ia- 
1i.r". iiilli 'r Ili'ciiIii. Clara Iha1,i.l. f l i i r l . i i i i r l i~Bi l i~ir i i i< ..: lh2. Piii.ili.<iiiiilir<iliar\i. iafril9iCll vi l  iici iral%ai<>iIi, A.  Yai.3 *t%lirr l 
a\ii,i,<i. t\ ,ir,., al">"""'iii iI< iIiiri,iiirn,i>\. 1,rro cii la <.\liliia<iiiii l"' i"i<i., l a  rc<<,liila<~ii>ii \r p>,ir <.I i.iil,,\i\ rii r\ ,ar 
~ ~ ~ c c ~ c i ~ ~ c t ~ ~ ~  cl, V I I ~ C ~ T > I . ~ C I I ~ C ~ I I I C ~ \  ac~a ~ in i cm cv\tr<, l., <.I.I\c\ ,~r~\~c>cr . i !~c ,~\  cir 1.7 <iixia<l, vaca i.t~rc1~n3. Angvl. "I.o\ i b , ~ c ~ c i c ~ \  
\'iiiiiaii,iriii\. Aliilrcaiiiiii iIi>ciiniriilal I>"'" \ L ,  <.\"l<li"". iiil.iiiii,iii'i v 5 8 ,  Ii>iiii~r,iiiri r, riiiii,iiifii. &rri<'ii,.> li,ii,iiiiiii c.,, i i o i i i ~ r i f < ~  
11. I/i!riiiiii~.lliiliiis. I i i r i  A i l i t t r l i i i  R<illiila IITI~I,~II~IcI. c>i#ril. s,11,1111,111ca: <:crlirii iIe IE\it#ili,i\ S.lll~lilolirlii*. 1<1'12: ,131-458. 
I'J. \'.A<;? l.iir<~n,ii. At,gcI. -l.c,\ Ihali<io\ \elrliaiili!ii,%. ,\i>iiri.,<iiiii <Iciciiriii.lii.ii pam rii c\ii,ili,,-: 411-458: V.ic.1 I.<irriili>. 
Á"E'I "La iiiig.iri,iiia iii1iaii.i \.ilniaiiiiiiarii la t i a j a  t:i1.,<1 \.i,.clia l:.il.all<~n>\Yruiiilrriir L.,, 1>iipiia I><>'I '>\cJ~i~\iIr l  <:,u- 
cviu 1 1  39il- 1411R1". 11ri~il~~< l l i s l i i r i i i  ,liili.ge,i. , t I ~ ~ ~ l i ~ ~ i i i i  i lliiil ~ iiii. II ¡ 1')1)8~: 63-'13: v,>i.i. Á ~ ~ ~ r l :  l l<~ii i l la, I i i r i  Aiiliiiiiii. 
vil\. Siili>rriiiiriii , . i ~  Iii il,iiirilii~ririi<iiirl iiil~ilii~iiiliiclii i', i~t i i l i~Al l i i i  \alai?iaiiia: <:ai<i <Ir Aliiirni. y illiiiilr I'icil.><l <Ir Salaiiia#ira. 
1118'): hl,iiliii Ki~<lrígiic,. .lo\? I.iii\. 'Niilicia\ \iiliri. ~<llai i i l i>\,~ 1 ~~<' i , i l i i i i i i i ladr~~~ rriiniilo\ 1>11r I I I \ < '  Igli,ria\ ili. 1. <.a<.i". 
\cilii!!rii)tiii l'w ~llil!,~'~i'i~irl ( ' t i  ~irriirri,l,i. Fsliriiiio !i!rrii!iii-r <'ti liiiilili ~ b '  Ii l~li-ri',i<iii Mniicii . . .  45'1-475. 
2II Miiii\alvii Aliliill. .I<i\i Marid. .Li \ii<ii.il.iil ~~ i i i i c j i l  (Ir Iii, .igli,, XIV Y X\: i:.iliallrr<,< y l>i.ilicrir ~rii 5.ilaiii.iii<i y VI? 
<:ili<ld<l Rii<Iri$«l". tiivl,lii<i ~1,. <il~iniiiiroi. Zlnri. !l. I',lilii l i~,iiii. 1ii.i. h4aii.i Mirigiio. cir<ir<l. Sa1aiiiaiir.i- Cri i l r i i  <Ir E\lli<li~>\ 
S.~I!II~II~~INI\. lcX17: I8,)-47% 1.7 ~ ~ 8 ~ ~ ~ I i i i n  clk. Ihn 11,7n~l<h \ l i ## .~~~ , \  I,I ,I~NI~~I,II~J!I~~~~ < c ~ $ ~ c r < t a z r ~ t ~ r ~ t < ~  l,& ~ , í g i r ~ . ~ ~  327 ,I 4(>X tic, 
I.'C<illlillllll. 
21. Tr!li,llllc)\ Id, r c ~ l ~ r < ~ ~ ~ ~ i , a ~  dc ~ C C ~ C . ? ~ I ~ C I I I ~ I \  p r~v i th  d11 l~r i08~~.  t i1 r1  Id iilllitd ~.?ii<~llanrl r n  prnrr.il. i iIi.1 <a*,$ niiili<,- 
prdficii Y l l l l lv <1<~511~<~11ll7.1iii~ LIC Allid <Ir Tiirciii.,: hliiii\,llvii Aliini,. Ih\ i  )Varia. Firiirorro ir,>lfii,,i tiii!,,~iil. l-li~ii~irsl,i .fi~lri~- 
~,>r;,, ~W,IWI.,~,I,. A!II,Z SI,, i , ~ t r t ~ . ~  c , ~ ~ ~ . c ~ , c ~ , f , ~  UII,Z Y r;,,rr,~. \.>I.IIu'I~I<~~: L I N I ~ \ , C V ~ , ~ C I ~ ~  ,IVS~I~III~VC.~, 1<1tin; ,M,~U,.IIV,, , \ ~n i i #~ ,  
.l<h< bl~lrj.7. ''1.~3 %>cit,datl ~ ~ ~ I I I ~ ~ C C ~  vct Ihhcc~,~tt,i<n t,?\lrIi,~,>o\ tic 1,) Mrwla d c # r , ~ ! ~ ~ c  1.7 C I W L ~  tlci Rc~irnic111~1 n ctlicv.~l. La 
<li\ lr~l i l#<ii i#l \fi~i.ll cici /iii81rr". < l ~ ! i i c ~ ~ i ~  v ili i l i i i l i.~ cli  1'8 I'.l,iiidli~,liii liibpiiitiiii I l l-, i t i jr,~i~,h~ l:i!i ,fri« ,ll,iii,~~iib~<. l,.,i!i  2íii12,1 
i l i~.\q~ii i i i i l ir~ di. Im&V'). Mailriil: riiiiilaciiiii C . i i i i i i ~ ~ r - A l i ~ ~ ~ r l i ~ ~ ~ .  l'i'ii : iíli-41 3: Mii,r*alvi> A i i i i i l i .  .lii\< \Iaria. -l~orriilr\rci 
y r i \ l~ l l ld ~1%11<.~ji/. l l l ! ~ ~ i v d ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ r ~  Id I!ii~cior~dlialiii/ 1i~8liti~il c/c Ii)r li81ajv1 t ir l?i l#~cl~ ~n (:.a\lill.~ ) IL<.ti#l 1,\. >IIII~XVi". 
lli~pitiliil. 5111XF i l v c> l i :  U17-"711. 
Y, 
2 María la I lrava. I-iiiyi> l r r  vcrri i io\. l'crii .iilriiiá% dc c\ta e\ l i rc i r  (lc drsci><lilicariiiii di. la ~> r~~ l~ l r i i i , í i i ca  
2 handeri7.i. iiiti.iit.il>aiiiiis iiidapar rii 10, riiirtivoc dc rada lipa dr  r r i l r i i i i a i ~ i i r i i i o  ci>iii>cidii. Sii.iiilirr 
W 
S?, r s  clilicil iIt,scirrar 10s ni,;vilr5 o c ~ i i ~ w < ,  \i \r q i ~ i r r r ,  Ic 10, ~ ~ o ~ i l l i c l , ~ ~ .  I'rr,, I i , i l~i, i~i io< o I ~ s ~ ~ m , i ~ l ~  ( l t ~ i ,  
Ei casi de Iori i ia i~ i i ívvca. la Iiistoriopralia venia rxpl icai id i i  la\ Iiiclia% (Ir. twiid<,\ \ii.iiilinc riiiiiii "r lvci i i "  
E d r  also, dc i i i i r rcsrs cc i i i i i i i ~ i i c~~s .  di. la* r r c ~ i r l a \  dc i ina r r la~ l> lar i i i i i  dricriiiiii.i<la Jc  I,I eiiii1,iil. di. 
S la Iticlia por  l k b ~  c~~rpos,  cit.. o l v i ~ l a ~ i ~ l o  quizá IIIIC la prt?f~i.i rcprcscr~ ta~- i Í t~~ y l,i lpr,>l>ia cor~cict~cid ,i<, 
c la* relaciiiiirs ,Ir ~ ia rc i i i i s c i~ ,  ~sr i id i r~ iar r r i tesr i r  y aliaiiza f i i i ic i i~ i iO e11 el ~i~,ríi,<li, rirni<i r,iiisa cri \i. y 
O 
z 1111 ci i i i io clecirr <Ir i,Ini\ lactorc\. Y [Ior <,ira partr. l~ i i ip i ,c< i  vrÍarni>\ i ina ni i i rx ic i i i  \ipriilirati\,a 11i.1 
5 I r r i i i i i icno dc Ihr\ haiid,is coi1 la criri? ilrl cigI<i XIV <, la\ ciiiidiicias <Ir Iitr " ~ i i a l l i r i l i i ~ r i ~ s - l ~ ~ i ~ ~ I ~ I ~ ~ " .  
g n i  por  si l  iii~irlii1ogi.i ni por TI priiyvcciÍ>ii. r i i  rl niiiiiiriiiii Iii\t<irici>. y ,iili.iii.i\ r ~ i  i i i i y i i i i  i a \o  cciiiiii 
Y 
F r lectn o rrstili.iilii i l c  1iriihleiii.i.: ilr rc l i r i id i icdi i i i  soci.il di. la r ~ o l i l r r a ? ~ .  I)r i i i , i i l i r  <111r di~r~ai i . í l>. i~ i i i ,~ 
Yi 
o rl c ~ i i i f l i c i i ~  I,aii<lrriro ra l~ i ia i i t i i i i i  lrl ~ iapc l  siil>letiiriii i111c. ' ~ ~ I i r c  iodo ci i  la Iii\liirii>gralia iii.i\ vi.- 
- cir i i t r .  Iial>i'i a i l i l i i i r i i l ~ ~  en c ~ ~ i i i l ~ a r a i i O i i  c i i i  i.1 p i ~ i  i i l i ~ r p a i l ~ )  a las crisih i~ci~iiiiiiii<;i\, Ihn i i i t r rcx. \  d r  2 
S?, clasr. i I  rCgiiiicii i i i i inir i [ ial ). iiini lil>o (Ir Iactiirrs ~II' v u i í ~ i i i  po7andc~ d i  la n~ i i \ i< lc rar i i i i i  d r  Iial,rr 
2 sido algo a\í c<>i i i i i  la< "aiii(.riiica\" r.,ii-a* dcl c<,iillicii,. 
O 
2. Discursos uniformes, conflictividades distintas 
Por ri i . i*  ~ I I C  sc haya i~ i ic r id i r  v r r  rii la< ri<irrrr,n rc[~olrla<loras <Ir Iii\ \iyIo\ XI-XII. < >  i r1  alpiiiias 
r c f ~ ~ r ~ ~ i c i , ~ ~  <I<,l Xl l l ,  I I C  allora c ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ~ r ~ ~ r i l ~ ~ ~ ,  ~ i ~ t > l i v o \  I ~ ~ x I a ~ i i c ~ ~ l ~ n  clcl c c t ~ l l i c ~ c ~ ,  10 i ivric) cs 
r l i ie i i o  I iay ~ i i i i p i i i i a  rv idci ic ia c.11 aqiiell<)c siglo\ (Ir al i i i ra i i i ic i i to\  qiir ~>i>ii.iiii<n iradiicir cir i i i i i  
I t ~ c h a í  (Ir I h ~ ~ i d o \ .  Pr ro  los. l ~ i ~ t o r i a ~ l ~ ~ r ~ ~ ~  liar1 i r i i ~ r p r ~ ~ i a ~ l o  clc csie r ~ i t ~ I < > "  1111~s rcIer<~zicia\ en c l  
F i i r r o  de Sal.li~ialica rliin<le sc i i i r i i c i i i i i a~ l  I i <o~á~s .  A l  igii.il que ~>c i i r r c  r o i i  1.1, i i i c i i ~ i i i i i r \  .ila\ r r c r -  
rrrriir rrl>irl>l.i<l~>r.i\". que "1 J I ~ L I I ~ ~ \  \,c,r\ii,!ir  1Ii.I i rx t r>  I i iral Sr I lai i iai i  i i ic l i i \ i? lirr~ijes~' y qi ic 11x1 
j x~ , l i~ io  ay11,Iar a I K Y I \ ~ ~ ~  q i ,  1'7 <,xi\lc!~cia clc Iin,ijr\ i ~ o l ~ l c \  ,t cal>al l~~r?\co\  podía r i r n i l i r w  a aqiiella 
Cpoca dc i i rpai i i iaci<i i i  co i i r r j i l  iiiicial, liiiili.iiiii* I~~~~IS~~~~II~IIICIIIL' q i ~ c  1at11cnci"m a la palatira 
/~,,,l,i,~~ 11'1 ~~,, \ i l> i l i l ' l< l ,~ ,,lb<, se l,a,a lhrcll,> ,l!lcl c,pecit. ,Ic ,.<~i,i"alc"ci'l, d i  ,l,~l<l<l ,]tic 10s l ~ a l l ~ l ~ l ~  
I> . i io r~w~l i r ia l r \  ~ i o i l i a i i  ci i iei idrr\ i .  c i t i i i i i  ci>iiiiiiil.ici<in di. I i r \  q i i i  i n i ~ ~ i i r i i ~ i i a  c l  Fi i i r r?.  En elcclo. 
rii a l p i i i ~  r l i íg ra f r  dr ? \ t i  c r  i ~ i r i i i i i > i i a i i  " l i<i~~ibis". ci,n c.1 ~ i p i i i l i r ad i>  dr a l i i i i ~ a i i i i c ~ i t ~ ~  y i lrsi irdcii. y 
~pa><lri.iri i c i i c r  rrl.iciiiii con i l icl ia* c ~ i m i i ~ i i d a i l r \  r l> i , l i la i l~ i ra~. así eoii i i i  ta l i i l i i t i i  rriri c i~a lq i i i c r  o i r o  
i t ~ o ~ i v i i  iIr <li.;c<>r<lia. alsi, r i in i l>rr i i \ i l i le.  p i i r  otra l iar i r .  iii i1ii.7 \ i icir i lad ~ i i< i i i i ' ra  i i i c i p i i n l r  ciriiiir 
cra 1. ~a l i i i . i i i i i i~a  <IcI \iglri XII"'. 
a n c i  Ii>picr> Ii r i isar q i ic  c i i  i.1 c i> i i t ru l i i  di. g n ~ ~ x n  rcci&i Ilcpaiiii< a r r l i i h l a r  1.1 c ~ i i i i l . l i l .  <i ~ ~ I I L '  
r i ~ a ~ i ~ i i ~ i r r o ~ i  ~ l i ~ r a o l i  1111 t i i ~ m p o  ~.ic.rla i i l i~ ic i i i c ra~ ia  -Iiiiiiii\ <i ip i i r \ i i ,  CIIIC' I a ¡ idc i i l i i l~d  ~ i i i i l i r  i l i l -  
rar h.i*ia c l  *i~Ii i XIII-. \urgirrai i  i l i s l i i i i ~ ~ \  c i i i ~ i i r  f r i i i i i  di. r \ e  i i l w  d i  soliilarirlailc\. iliir I i r i i i o \  
cirii\i<li.r.iili> -arcai,.int<,<" d r n i r o  <ir la I i i \ i<ir ia di. I i i< rii~icciii<'-. Pir i ,  1.1 Ii>rriiaciAii dr c* i r i i i i i l ra \  
l . i i~ i i l iarr \  y \ i i l>ralai l i i l iarr \  di. r # i r i r  iii,l>iiiarii, ii .llíii y i Ic i i ja i  liiiajiclici> i i i ~ s > r l i i l l ~ i \  ilili I i i c  ba i -  
l a n ~ ~  lxn ic r io r  a la Cpoca l,tral e11 V\I<W c i>~ icc ic~\  II~IMIIO\. l..? iiiipresit'~ii q i ~ c  t c ~ i c n ~ < n  cs qi ic la< 
r r i r i l c i i i ra r  dc litiiijc qr rciiir>ni.iri,ii~ c i i  r\ii,* ~ l i c i i i i i \  a l  ~ i r i - i i id i r  1250-1 350 y, c m  cII,i\. 12s r i i l i \ i -  
g u i c i ~ ~ c ~  l i ~ l a r i ~ l c i ~ l i ~  u ~ i r c  ~ n ~ i ? r ~ ~ l ~ r o \ ~ ' ' .  
Oc ii><li,s i i ioi l i>c. at i i i  ~ i a r t i i n i l i r  i l c  c \ i  iiiar<i, i i i ici l in.iai i ici. rl ~>n,l,lciii.l pr i i i t i r i ,  r\ <IIIV dmo>- 
n c ~ c n ~ o s  VIorigc11 clc Ihs l i ~ ~ a i v s  ~ ~ o l ~ i l i a r i o ~  w I t n ~ ~ i ~ i n , > \ .  1:ri la ~ í~~c i1111~n1ac i~ 'm  p l c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i c v a l  - 
carrdr.ilicia- r io a l ~ a r e i c n  las faiiiilia\ c a l i a l l c r c ~ r a ~  *.i l i i iai~ii i ia\ i i i i s  caracii,rí%tica\. A 1. al i i ira d r l  
*iplo XIV c i i i l i u a n  .i \alir ni>nihri,\ dr notilr.; raIitwii i ir i i i \ .  por  eicni~>li>. r r i  la cri iní<tira rlc la Cpora 
d i  All ir i irtr XI"' y riiiiiiez.iii a aparcccr las pri1ner.1~ cxprc\ i i r i i r \  I i r r i l d i ca i  coi iscrvar la~ di l inajes 
riiil>lcc <Ir la riiid.ii1. Pcrri cs tina lcclia ya a v a i i i a d ~ .  c i iani l i i  la ralml l r r ia iirl>aiia Ilcva iiiiic.h~> t icm-  
27. \'Cii,c i i i i r r ~n i  !rili.ilii h l i ~ i i ~ i i l t ~ i  ,\ilii: i. Iiiqi. M.iria. '"Frciiiirra jliiiiirra. in i i i i i ,~n l~ i i ia  rii c\l,aii\iiiii I Iiiriliaciiiii ili' 
ICI\ < c # # I ~ v ~ c ~ ~  LIC. v!ll.  lit,rr.~ l<t~l.~cii>nc< cl  l>otlcr CII cl rcaIc81~~1 ~ c ~ r 1 ~ ~ i I l  c # # l r c  VI i l t#cr<~ ! VI T,alc~ (c. 11172-c. 1222,". 
..I,.I~«~,~!,~.I~,~ 1 r,.~v!~~ii., i i i ~ i r i ~ i i i l  111 i2oil 11: 11. - 1 5  I2,i. i.rpi.iialiii~riiv ~t.ieiria* hcJ-72. iil?ir c\tc ayu l i i .  
28 Iii i i i i  Irdildlll tlc 11,111. dkli .  illlvlllillllll\ i\p/#cdr 1. !lillinlirlll<> d<. la\ C\lril l l l lrd\ <I<. 1illil¡<. Id ll.1lll~~1li.li1 d<' Ihn 
ali i iv. i i~i i i . ! i~i~~ \i pr,~l.iiiiiliar<* Y VI ipalwl i lr l  ii.irriilc\ni rii VI \ i \ ! r r i ~a  <i?!,ccjil .\ crc ~r,?l?.iiii l iii rriiiiliriii!,. Mii i iwli i i  
~ n t o r ~ .  1k1,C ,Mar#,>. - l ~ , ~ r c ~ ~ ~ ~ ~ ~ o  v \i\lrc~!,? ~ ~ I ~ C ~ ~ ~ I .  ~>lhcrv,?cior c\ wI>rc l , ~  l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ . ~ l i ~ l , ~ ~ l  I ICII~$#~~ (Ic I h  li!).$~c\ t#rI,a!tm 
<:,d\(!Il,d v I.c~Gr1 l,,, X i i l ~ Y \ ' > ~ ,  f l ? ~ ! ~ ~ ~ t ~ ~ ~ r ,  511185 ~ l t V 1 3 1 :  cJ17-9711. 
2'1. A la < ~ i i ~ , ~ i , i ~ i ~ i i i  ~iilci!icir iIc i \ l l i ~ ~ i ~ i i  XI Riirein rli 1 3 3 1  liirri>il \ a i i i i *  <ai>.illcri>\ .iliiiaiiliiici\: I t l a r i  ,\ll<>!i\i, 
idc.  I l v i ~ , ~ ~ i i l ~ ~ ~ .  IIIC O n l \ . i i i i  ,lc s,>l<~ir i . i ,~~r Y i i i a i i  Ati.n M.il<liiiia<li~. I'iiilialili.iiii.i~l~~ cr.iii va lacliili.i\ iii,\i.ic.iil.i\ Y 
riii~,~lili.<iil.~r. ,Alciiiiii,. i i i i i io Iti,$i~ :\lliir~\ii di. Ri.r>a<itlrr.~\i c i i n ~ i i  ,\lliii~\ii 161i1.1 i l c T c ~ c ~ i l ~ .  llic,gi, Alv,~rc, Ma l i l i i ~~~~ i l i i  
, i  iti.ui lTii~ilric~ii./ di, 1.1, \'.iriIl,i\ ~i.irii~i~iari.iii i.ii giicrra, u181 Alli,ii\ii Si. vi! VI \iliii <Ir :\lpi'~'ira\ i ~ ' I I  i i l iar piirrras. 
T . l # l > l i ~ i ##  ,II~,I~<~LUII ,I ~ n ~ ~ t l ~ , ~ ~ l i i \  <lcI \isli> VIL' c111rr 1 .h  ~prirltipdlv\ rnl.lpirlrdliiia\ <II' lii jilrli<,,l ,Ir Id <i~#il,i<l. ~.! i l r< '  L.III~ 
~""liiililril,<.ilI<. 1.,,n<. ,I<. Ii,, ~>ririirril\ iiiii.,iilirir (li.1 Itryi,il,i.iilil. 1><.r\<>>i.i,<.\ i i > i r i , >  i l  i i l ~ i i i ,  Iii,>i, Aii.i< hlal<liiii.i<lii. 
lli>!iiiiicc, ili,iiiti,. I)i<,si> ,\lv.irr, <Ir s i i i i i i ~ i ~ i y i i r  \ l l i i ~ i i i i i c~~  liidii ,Ir S a i l l i i  Ta,>iii. Hi . l~~ci~i i . i r  ci  ' " i ' i i i i i i i a  di- AIIiiri\ii 
Y1 ". <r..i,,,,,i .li f... h',i,.\ .!,. < ,,i,i!!,i ,l,,>.l, 1, : !i,.ii<,i C.! <.iI~,~ !i,i<,,; l.,\ ,,.i.,.i < .i,!.i ,d..i> l,~r!:.i>i.l.~ Y ,ii.iii> !i.;li,.l. <.,l. i.,,Vi.i.,iiii 
11i>\<,11. \iatliicl: ht1.n ~ ~ i i ~ .  I. ial>i~~il i ,  < . 2 ii: <al,iiiilii < I. 21~-23< i  ,~ l~~ l i i i~ i  1'11. 237. \illar \ x1,1<ia\ hl.iiiiii.1 lii~r.,rr.i 
,!C. \;?l,,iiiiiii.,i : 11. 57. l \ '  1 l. <;ii,i,.ilt~, < i . i r i i . i .  hliiilli.1 !.i!,iiiiiiiiiii !.i 1i.ii.i l~liiil.lli~i!iii...: l l l l .  
g pii rcslialrlada [irir la i i i i>i iari l i i ia. l.<,\ I ic ra l< l i \ ia~  \.iliiiatitiiii,\. .iI i i i c i , i i i ra r \ i  coi i  c i rnt i i \  (Ir r v i -  G 
z i l r l i c i a ~  iir I ~ l a s ~ i i c < ,  q i ic \ a l l ~ i c a ~ i  palacio\ y r i i ~ c o ~ i < ~ \  LIV l,a <~II,I.ICI clc tina I o r n i ~  t í t~ ica cri C:a\liIla, 
W 
I ia i i  ici ididi, a ir.i\lail.ir .i Ii)< priuii.rii\ iii.irilii>\ iIc la rrpi,lil.iriiiii. rii 1,) li11i.a r l i i r  iIi.c~iiiii,\. CI iwipcii 7; 
z clc 1. ~ i o l ~ l r / a  i1rl><111~1 <lc la c i ~ ~ ~ l ~ i ~ l .  Pcn, I~IIC\ c\ , idc~~?c i~~s,  y 01ro5 claic>s, ~ O T T I ~ ?  10, ~ l c ~ r ~ ~ n ~ c ~ i i a l r ~  y 
E criiniciicii.;"'. i i o  r i i n  ~ rc r i i l i t c i i  p r t na r  i l i w  Ih>\ liiiaii.\ <Ir i q o <  iii.ilil>o\ iarclii,, \r ri.iiicuiic,li al \igli> z XI i> XII". Siii drccari.ir que e11 IJ coiicicncia l'1111ilidr LIP lo\ l i i idjv\ I ~ . i j o ~ i i c t l i c \ ~ ~ i I ~ \  p t ~ d i r r a  <l<>i\r 
8 [ i á l ~ i ~ l o  a las \,i?jti\ plori,i\ clc 10s a i ~ i c ~ ~ . i ~ a i l ~ ~ ~  r q,o~ l~?,lorcs, rc1ii<?1il5!idow ~ L ~ S I  Iiic~io VI u r i g c ~ i  clc 
Z 1' iii,l>lc/.i iirhaii.i ii.1<1~ i~iriiii< i ~ i w  .i Ih>\ I lrgail i>\ iiiii Rai i i i i i i ld i i  rlr Hivglrña o lpo<.i' i I ry>i iC\ -,?lgii 
t.11 i < ~ l o  casal 110 c o ~ i ~ l , i l a ~ l o  e11 S a l ~ i ~ i i , ~ ~ ~ ~ - ~ " - ,  l>,ar<~c<, \ir1 d11cl.i . i v c ~ i l ~ i r a ~ l ~ ~  v n c o i l l r ~ ~ r  p ~ i i r c ~ i i ~ ~ ~  lc W 
r i r i i t i i i i i i i la i l  r i i i r c  I i r \  *i.<.iiirc\ \~ i<~i . i l i~ ic i i tc  ii'is i l i \ i i i ig i i i i l i i \  di. Iii\ \igI<is XI y XII y I i r \  dr I,i\ rigIi i \  
w 
r 
C 
XIV y XV. CIUC \ < m  Icn rs l i rc i f i cn i i i c i i i i  iiiililic.id<i\ c i i  lar I i icl ia\ iIc lbai i i l~*.  
Y< 
O A ~ k i r t i r  d r  c i i < ~ \  r.i;.i>iiaiiiieiii,i\. Lririiiil i n ic r l i r r ia r  i i i ia 1iriiiiir.i o icr i i i i i i i  .i - /< i ,~~ i i r i .~k  ,Yii>r I;,,iii- 
", 
a 1,'" <jll(. , l l~dr( .c~ PII ~ l r l  < I ~ ~ c ~ l l l l r l l l o  ~ l l i l t l i c i j ~ a l  IIC 12<)0? E \  l l l ld I>rcve c.irla IIVI ct l~ lceio LIP S~~~,~I!T,I!I~,? 
d 
5 r c g ~ ~ l ~ i r l ~ l ~ ~  ~ ~ i ? r I o \  . ?y i<~ ios  c111rc la /rrrcsl'~. c ~ ~ i a l ~ l ~ ~ c i c ~ i i ~ l c ~  q ~ i r  VI c<niccic? c ~ c ~ ~ c l i r i a  a l  l la i i ia~la del 
S rey. t l  c o ~ i i ~ ) r o ~ ~ > i \ o  cc>nc<.iil ~parric, r < ~ l ~ a l d a d ( >  INW la\ ~ i ~ ~ s l v i r r t ~ .  i i i ia iIc c1I.i~ \¡ti iii,iiilirc rx l i l í c i i~ i " .  6 Aliirr'i Iiicii. r \ l a \  )uirli',~. c'iilrc cllar la <le Saii Hcii i l i>. ;wii I i ~ h  i l i i r~<i~ir  iiohili.iriii\ l i i rgo  niniriiilii\? 
Hdy ~ I I C  w r  lpruclciiir\ al rc\I>ccto. E \  ~l<,*ihli 1111~ 11ar.i .iqiirlla\ fciIi.1\ <.xi\ii<.r,~ii I < ~ i i ~ i i i i i i i ~ ~ c i i , ~ ~ ~ . ~  
<1<. il<n . i t i i l > i i < i \  i le  c i i i i i a i l r a i ~ i i c ~ ~ t ~ ~  ilr la r>b lac i i i i i  (Ir 1.1 ci i i i lai l  ac<iciailc>\ a iIi~liiiiiiacii,iii.\ i i i l ~ t -  
prSlica\ di. la mi\ i i ia.  ). i l i i?  la i w i a  o la iIciiiarcaci<i~: r í l ia r ia l  <Ir 1. ciiiila<l e i i  iori i i ,  .i la ~>arr i rq i l ia ii
Ilarrii, <lc Sail Rc l i i i r ~  l i t r ra  111i.i ilr r\.i< pcint,s. r ~ ~ i i l i ~ r i i c i i i c i i l ~  roi  iiii cicrt i i  ~ ~ . i l i c l  rci i i i ioci<li, (vi la 
1~~111a <Ir < l r ( i s i o i i c~  d r l  COI~CP~O, al III(IIIII \  CII  a\i1111o\ CL)I~IU PI clcl \crvicio dc lil cilld<l<l PI la 11111.511. 
rcal. l'c.ro liii cr wgi i r i ,  ~ L I C  ~~t*il ' lr\ 7<in,i\ o c i rc i i r i c i r i l i c i i i~~r \  \r cori-c<li<iiirlaii a Ii>r Iidrri.i~~s 
iioliiliari<is. rr i l rcir. i l i le <*la\ /-,irr,' I i ~ r r a i i  y,i a p r i i p a r i < ~ i i r ~  gcri i i i i iai i ir, l i ir iI<. calullcri,\ iirli.iiiis 
coi1 si¡\ reguii l<irc\ y q i ~ r  I i lnci i> i iawi i  ya ciiiiii, i.\ciii.iriii< <Ir rivaliiI,iil r r i i r i .  ello\. Fst<, r s  alpir ~ L I C  
11o hi. i I c r l ~ r c ~ ~ , l c  iIc c.\i. rsr i i i ' l< i  < I i ~ r i i i i i i i i i o .  E\  i i i i i y  p < > ~ i h l r  q i l r  I,i< driiiarcai,iiriiec "~, i iwlc\ ' '  i l c  
Saii I l r i i i i o  v San Mar l i i i  t iacirran aiiies y. r r ~ h r r  i i ido. a i t r i i t i< i i i ia i i i iv tc rc\liri.i,i i l c  la\ Iiirli.i\ cii- 
- - 
lil. VI,,.<. ,,<>,e ,i,i,<.r,iir. 
3 1 .  I?i \ t i  iiiiiciiyralia riilirc Iii\ Iila\c~iii~\ di. Iii\ i~clitiriiir ~,i lr i lal i l i l io~ rl #r.iri cr~irii.~li\t.i l .  Ali,~ii., Villai riitii.ii~ii. qiir 
Ihi* li,i,,ir\ ,iii1>1<.\ 1"1!<<.il<.,i <di.  la r<.lii,liiaiiiili itr la ciii,l.i<l. *i~giririiil<i <I"' i" ~iiii,li<iiiii niiiilr iiiii. ,Ir <.a\,illa la Vi<.,? v
(Ir i;iiici,~. Aharr, iill.ir. 1iili;iil. I l i  l i i~i>il, l i i i i  \i#biriifiriiiii...: 1 l .  I'rrii al iIr\ciili~r Iii* i.\<ii<lii. la, liririiip,?l<,\ I,itriili,ii 
l>!i1\llldi!il\ L.II Iii5 Oliiril\ t k  lil <illdild li<. iili*<.r>'ddti 11111 Id* $~.icll.li<id\ *i l l l  \il.ill/il(. I I I t t \  i,lrii¡.l\. >ni1 dllli.lli>l<.* $11 \ N \ :  ) 
iiiii! r \ i . i \ . i k  i i irliiiil 1.1. iii. vrlc \islii. Ipbr Ik, i ~ i i c  irwi1C.i av~.#~tc#rdtit~ r~~r i%lr . l< , r *~.  \dri<n \IFICI\ ,~lr.i\. 
12. l.\ ,,l,i<, c,, ,,,t., 'i,,,I,l,l ,,<> ,r,,<~,l,,>\ i,,tli,i,,, ,Ir ~>C,,,<~,,C ,,l,,~,,<l~,, t,,, l i,lc., ,I,.,l,,V 1.1, l,,,,,ili,,\,,,l,,,,~r~i,i<,,\ <I,,C <,. 
!.!15,1r1 ~ 8 )  ~plr~~ic~~tl c81 1.1 CINIC,? Ihn Rrvv. ~ : , ~ ~ i i l i ~ c ~ ~  c ~ g r ~ c ~ i v v . ~ ~ ~  U~¡$CIIC< ale #I~!I>IC,,I cn ,J,,,,,,C~% r c ~ ~ ~ ~ l ~ I . ~ ~ l ~ ~ r , ~ ~  G ~ $ ~ ~ . ~ ~ I , I ~ ,  
ici> i~\><'rcc#~<i* t l c ~ r  < l i \ c  8 1 i i  I lol!i~rd ni#/iIr\ CII LII prit>t#l>io, Iiig!t.lr~lvcil~'. \ i# l<i  ~111~' IIO liciill.lt~ii\ v # ~ t t w ~ i r , ~ r  Id\ ,liic, 
iii\ iiiial<.% iar<iiii* < , l  .iiliii~li,i* ~><~\ilil<., i>iciiii riir. 1,i<Ii,,ii ti,, Ii.\Iii <1c iiiriliiiri., grlli..,li>gi,.i iiiiiiii c.1 iiii.li<ii.iiailii iiii,iil,. 
Riliirl8!iliBi8~~ \ili.ir ) &i.ieia*. hI.iriiii~1. i . i I  t i i i r i ~ i i i i  ,b. . i i i i~irt i i i i i ,r...: \: al>riiili<r YIY. 1<i5-loi1i. clc 1.1 ~iiiirii.ia iIi,ia<la iIi.I 
\iglti ZVI .  < i i ~ > i i ,  i l i j i i i~ii\. r i . i i i i i i i la la iisiaiiiaria y ~irr\ i i i i ia .iIrllniia iIr 1.iiiiili.ir viciiii Iii, \ l i i i i i i i \ .  hlalilii~i,~il~i, <i i I~\. 
ril~i<lll<.,. IP,~,.,. wicitl. nl~~,.,lll. , . l l . .  ,, IT~I,,C~C\. I l  a \,,lls~<. ,IC 17ri,l>ii,\ r<.v<., cd\~i.~~dllii\ ,, (1,. id 
iI<~\<i~iiil<~cici.i (Ir v \ ~ i i \ .  a \.iii<iilcir cii1i1li<>\1rlaiiiir. r i i i r r  ii!ri>\. ii \iiii~il<~iiiciili. v iii~i1.i la* t.iiiiili.i\ ~ i i i ~  i \ irgi~ii ir i i l i i* v i i  
1.7 ~ i l l i l ~ l i l  <III1. I l l \ i<.n>~l , l l i l~ l l l l l l< . ,< I<~L~* ld \  IdlllilidlO,, I,1.<I111\11r~lrllld\o I,I.l<,lrd,S<l* I>1lr*1,1111,~.11> \.1 1.1ii111>*. FI />I,L.ll,,l 
gcllr.,l~>g,<c# < i,lIc'c,,,,l,r C<#,,,,! <Ii<<,,r%<l, p<.,,# ,,i ,i<,,,i<,ra 5,' ' lrric\$~ .l I,.>\v~ Ll,., co,,c,,ii,, <r,,rc ,,,Ic, I,,,.,I~\ <Ir \,, 
TIlOTd \Id' ,,,i,>,ll,. r<.~lil/>l,lililrii\. Cu,,,,'\<.'i,l d<. C,,>CTil' l i  l,ill>i~,<. \id0 I,,<.~,P ) *L.L,,l.,r ,111 *,~ll,l,lli,-ll,i~ <I,. t i ' , , , ,  lll,i,l,,ti 
i,,llllli.lr <I>I1 . ~ ~ l i h < . l l , > l  r~l>~l~ldll,>r,.* ,1<\111,~< I,~,~,,CT<,,. il,<l,l\il .111,1<1111. IC i l i l l ' i~\(. ~ ld l . i l l l l  ,Ir ,u,, *~~lllllllil.llll> Il.,,dll,l V I ,  
,,C\,l\ ti<,¡<¡,,, 
11. Tril\ ~.\l i l l i lrc~~r la (> l i i i ~ ,~~ i i i # l  tlc dt~#<l i r  Ihi#c<lr y Id ~ ~ ~ l c l . ~ ~ / d  <Ir1 ,1llcrc,. c1 110<111111.1)11i L I~LC: " l . ! ,ii.i lii (i i ir i , . i I i .  !,ir,, 
nc.iii.i.6i. iihii>jiiiai~r i j r 6 i .  i.<~i. ,iidi.iiiiiirii.iilii .iliiiyiiriiii< iq,8c 1" Il"tiiiiiii~ i@riy.riir ,i ~I~iii I'i.ic i, ' <i i i i i r t i i i~ l i c i i i l . i  1 l i ilfir*,. !ii'i. Ih ,+,ni ~ ~ i i ~  
,C.. ..,iii),iiiri.ii ,<,C. >ii>o,i.i .~i,i.~ii,iiii,,~>iri. ,I',, 1,. l,,,,,<iii<!i ,I,,..,,<r '7 1,~i i i i i r i r  iii,~;. 'iir.iii,ii ii.i,,<."". rii ,vaca 1i.rrii,ii ,<iiCrl - 1  i > i  
I ia i i i l< i \ *a i i i ian l in i , .  . I . i i i .  
i r ?  lai i i i l iar y l i i ia i r \  (Ir la c i i~ i lad.  a i i i i i l i ic  A las  al  f inal  acaliaii \iilap.iiid<i?r rii [iaric a esa divisi i i i i  3 
~o l i ox r i l i ca  clc la c-i~~dacl. w Z 
W 
Dc I<I~<Is r i i < ~ I o \ ,  II~I\I~ r i i i ly  a v d n ~ a ~ l o  c,l \igIo XIV n o  l h a l l ~ i ~ ~ ~ o <  r n c n c i o ~ i c ~  a la\ cl,>h p i r t e ~ ,  6 
Ilania<la\ '"liii<ii~~x''. e\ i lccir l o  q i ~ c  \cría ccliaiidii-liiiajen ii I>ariiliiU. i ~ i ~ c  l levan Ir,\ i i ~ i i i i l i r r \  di San 
I%ci i i i i i  y San Mar i i i i .  Sr I ian  q i i r r i< l i i  vvr rclacii>iiad<r\ ci ir i  l a c c i i ~ i i . i l i ~ i i i ~ \  la i i i i l iarr \  cicri i>\ en- 
I r ~ ~ ~ i I ~ i ~ ~ i i c r i l , ~ ~  co1110 los ~ I I C  I lcgarnr~ a cxisl ir cn la Cpc~ca <Ir la pilvrra civi l  cntrc Pc<Ir<t 1 y E ~ i r i q i ~ c  
2 
Trdstiiliara, rli coi icrc l i i  entrc ~iarti<l.irio\ ,Ir iiiiii y ot r i~" ' .  
S 
Cii rc.iliiiarl. [ni] r i ic i> i i l ra i i i i i< i i i ia\  iiicncii,rir\ rx[ilírit.i\ l iarla la caria d r  . l i lan I dc Il'lO. con el  8 z 
Ilaiiiail<, rir<lrri,irniciii<i u "Ordciian~.i*" d<. Sr~io\.illios"'. po r  1'1 I i i p x  ric c i i i icr \ ibn.  A i ia l i~a i i i i i r  i as  $ 
< I i \ l ~ ~ ~ \ i c i o r i c \  10 p r i r~ i c ro  qirc se ~ l c y ~ r c ~ ~ ~ l c  e< (ILIC ya c~s i s~ ian  <Im "Ii,mit~", e510 c\, do\ ~ t l ~ ~ n c l o s -  C 
Y l i i ia j r \ *  i ' a t n c r  vx'~cto\. Parece q i ~ c  lo\  '" i i i l~,i//~~rt~s. i'<ii,iiiiiii i i i i i i i s i~ i io i i i i "  d r  la ciudarl. i, i i i ia parte z 
r 
{Ic c l l<n.  VSI~II~II a l i i ~ ~ ~ a c l o s  ya ui i rno tic 10, c I c > \  l ~ c ~ n d < > \  ct i  q ~ t c  ?\la \c clivicliría. I'cv l<> I~~OIIIO, la U. o 
c.irla n o  las ill.iilgilra, ~~IIII,I a vcc~c, w l id d i c l ~ t ~ ,  \ ir lo qirc ~~C.OII<IC~C IJ cxislc~ncia previ,? (Ic c$la< 5 
,v?rltas, ~ ~ r c ~ ~ ~ r ~ ~ i l ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l c  liclerada5 c >  inlcgra!l,x I ~ i s i c a n ~ c r i I ~ ~  por  Ikn c,?l~allcros pririci1~aIc\, La carta 
rcpia rccc~nocia l c n  <los /im~ic,s, lo \  rcx~~ l .~ l?a,  l>cro p c r ~ \ ~ ? ~ ~ i o \  q i ~ c  no cscril,iÍ, C.,~II esa i ~ ~ t e r i c i í ~ n .  
2 
2 
1.1* ~ r < ~ r i i ~ i i i z d \  dr  Si~tiicalhos i iar ian di. i ~ l i a  rcclaiii.iciiiii. l i i la l i i i r i i t c  ~ ia t i l i ca  ). Irxal. dr la S 
i i r i i i i i i  i le I i i< di)\ "li~i.i!]ii.". o I iai i i l i i \ .  n>ii r l  r r \ l ia i i i i i  <le Iin prcli<,rii\. para ciirncpir i i i ia Icnilcncia 
ili. ! i r \  r rg i i lorc\  a i l i \ l i i i ~ i r r  de Ii>s carpii5 ~iicrii,r<'\. Sc c<i.il,lrciÍ> c i i  ~11as ,111~ la< i i iayi~r i lo i i i ias y 
I.W\J <.nii<1~11\!.?. ~IIIC. 1. c i~~i ld<l  CCU~I,?I>,~ CI altc~yo LIPI t ~ l ? i \ ~ < >  -<II~C TC< l~ i~i ' i  TIIII I ia l l i .~~~ror I~I,.> r l  ' r r d ~ ~ l ~ ~ ~ . ~ ~ . ~  ). 
ii,ii I.irilili<tr t i i ~ ~ i i i  I i \  h<alil<i$idiiii. lliiraii~v la pcii.rr,i i iai l  <Ir 1366- l  16'1 t i a  I i i l i r i  iIv Iliiv<i A r i , ~  M,il?l<,ii,i<l<,. c i t~ ,  c'. 
~\ri.i\ I)ic, hIalili~lldilii Y IL#.?!~ \rid\ hldliliiil,lilii. .~~li,y,?lidn a Lr1riiqllr. in~icrllr.?\ Iii* T~~c<l. l -111,711 All i i#~\i> i lr li.)i.<l.i i. \ i i  
I i~ r i i id t i~ i  \ll ii>*ii ILiilic, <di.  Ti.ii.il,a]iii>aro$~ ,i lri.ilrii l. villar y Maci.?, < t # l ~ ~ # \ < >  c q i i i .  \ . ~ I m ~ ~ m ~ c ~ "  iliii.<li'8 iIiviiliila v i i i r r  Tr- 
ivil.h v hlaliliiii,~lii\. ",iik !.ir8 i,~ii:ii8~.i,r~. ,r!ir.ii'i.> i,.riÍ,i ,j$i,. ~',.ii~r~ir.. \r~$ii< r l  .i!$i<ir ivl ir ir i i i i i~\r a l a  alr<,i~t.i jrcir r l  arv\i i ioi<i 
11~81ili~~i id<' Ili .g<) Aii.ir M,lliliilidilii. ~ni.l~~ilil<iii an~\ t r l , l r  )><ir I'~.<ln> 1. Si)I,rc i.\lii* ,1<ii!11~.<ilxli<~llli>\: I.iilic~ CII. ,\idl.a. Pcilrii. 
''1 rii1iii.i iIi.1 r q  iliiii l'i,iliii-. l i i i i i r < i i <  ,ii.i,i\ Rri,,, .li.~.~i<lill,i i i i~s i i i~  Dan ~ i i l ~ ~ i i . ~ ~ ~ i i  siziitiii~ii<:i  Iii c~iaii~,,is. Ii~ii i< ir, i i i , t? S Ilr,i,i 
Iiiilli.l. vil. (:a)i.l,?rii, I l i ~v~ l l .  Mi~ilriil- A~ln,. i v r i :  l. cal>itiilc~ v 202: rali i i i i lci XYXVI. 17'1: "i:niiii<a cit. Fiirlqiiv 11". ('n"iic<ii 
, i i c i i > i  I?~.ii'% ,di, Oirrillii ... M.iilriil Alld\. 1v51: 11. ~ i l l ) i l$$l i> l. 2: Villar v Ma<i.i\. hl.1iiiii.l. liissiiiiiiIr \.iliitii,iia,i : I V  13-14, 
17-!<J. Vil l i i  Y Miiiiii\ 111111<.1 (1111. Ihr d l i ~~c i l #~~ i c l~ l< ) \  ioriliiitiarrin ira' la iiiti<,ttc ilrl rrv iliili I'cilr<i. Ii idii Alfoii\i, ilr Tc- 
~ r t l d  ~ l c l c ~ ~ ~ l i i l  1:it~~I,1~1 R<itlripo y lhcnllall~ ~ l l t ) r i \n  L~~I~C,  cra ,~lr.iiil<, iIr I,~iiicir,~ ivillar y Mariar. ~ a r i i i < . l .  Hi!s>riiidr 
5iiiiiiiziii!ili...: 2111: <~iiii,.ilrl Iiilrii,i. M<~iiiicl. .\iil~ii?!~tit,~ii,i li Hii~ci ihiilAf,.,lt,t . : 27. ,;cn~,?lc', 11,ivil.7 x rcllcrr ,?l < a ~ t i g < ~  
a I~i*T<,jrila qt8c ~'lnngi" Filnqiir II i l  Ilrp,ir .il lpii<lvr <ir<lriiaiidii <Ir I i i r r e i i  iIigi,ll.irlir~. i;iiri,.ilcr Il,ivil,i. <;¡l. i~i~iiiri,iii,~ 
i',\ ;l,,,,~lii,',l,~,l~~\...: 1 ,I,r,  111, <,,19,1,,1,> Yl. 2 7 8 ~  2 7 , .  
1,~. ! '>>~~~¡t '~\ t~~J'< ' l l  'i¡l,>' \ h1,1<¡.3\. h l~# l l l < '~ .  I ! ~ ~ ~ L ' ! ~ ~ ~ C ~ ~ '  \c?~c?t~~c>l?~ >...: l\'. 1 1  3 - 1  15  Id<!<. >l"Xll l .  
5 i i t r w  o l i c i c , ~  i t i i r i i i c i l i a l r<  i i i c i i o rcc  r i i i  I i l c ra r i  acal iara(l i>\ p o r  1<1\ r ~ g i d o r c \ .  \iiii, q i ie l o \  c ~ l > a l l c r i i <  y 
U 
z r s c i ~ ~ l ~ ~ r c ~ s ,  cg~n c q i ~ i d a d  v i i t r c  1.7, p o r r t s  ,I Ihat i~lo\,  los  d ~ , > i g i i a r í ~ ~ i .  Y sc p r o l ~ i l > í a  Ii'iccr r e ~ ~ a r ~ i r n i ~ ~ i t -  
W 
b tos  r>  r c r l i ~ t a r n i e n t o s  rli, \ i i l i lad i i \  s i n  c i i i i t a r  c o n  10s r r p r r s r i i i a i i t c s  tic Iirc ~ i c c l i r r i i ~ .  Es i i i i p i i r t an tc  
E entcn i i i , r  cs tc  a ~ p c c t c >  1 1 o r q 1 ~  la carta IO l r a t a l ~ a  d ?  rc$o Ivc r  1'1s I i ~ c l ~ a s  c n t r v  1,)s l ~ c ~ ~ ~ d o \ .  P<~sL, a 10 (ILIC S? I ta c l ic l i í~ '~, c i i  conc rc t#>  q i l c  l a  carta ( le .l i iari 1 c o n ~ t i i i 1 y 6  l a  i ~ ~ ~ l i i i t ~ ~ i o ~ i a l i ~ ~ c i ~ í ~ ~  clc lo\ 
3 han<lo\  y qiic <,>liicioriaha las i lesavcr i rnc ias c i i t r r  cllii\. n o r o i r i x  Iirnii,\ i i i t c r l i r r r a d o  c l  i c x t i i  c i t  
O u t r u  sc~t i t idc~.  Era u n a  ]>rclcri\ic'm de l  r<1,1111cnto %ir1 p ~ ~ c t c r ,  cn CYIL, caso rcp re \c i i i ado  por l k ~  /ititiiex, 
z a l i a d c ~ i  c r i  c \ t o  C-OI~ III? p c c l ~ r r c x .  a t i t e  10 q i ~ c  i,stos c o ~ i ~ i ~ l ~ ~ r a l ~ a t ~  S C I ~ I S Í ~ I I  e11 a lguna<  (materia\ q ~ t v  
2 c o i i s i d r r a l > a t ~  d e  s i l  i nc i i n i l > r i i c i a  y i j t ~ c .  vcgiiii c l l i ~ s .  acaparalrai i  I i i x  rrgiiicirr\. (:lar,> rsi.i <ll~r‘~l l i j a r  
g rl ~ ~ r d c ~ i a i t i i ~ r i t o  r ~ y i o  la, rcglas t l v  dc~s igr iac i6~1 (ir o l i c io \  m e n o r e s  - ~ t i a y o r ~ I c , ~ i i ~ ~ ~ ,  l i c l c ~ ,  VIL.- \c 
Y 
C r c s p c l a l ~ a  l a  divisi611 ,Ir /i,,tajcs, Sati BCII~IO y San Martí!?, y S,, j i ~ g a t ~ a  c<,tt t,ll,i para l o?  ~ ~ q ~ i i l i l ~ r i o ~ ,  
Yi 
O p e r o  t i i i  r r a  r r a  ~>i> lar i i la< l  Iii i l i i e  "talw r!i jiirg<i. Lii* r i 'g id i r r r \  lan~l i i i . i i  rrt.ili.iri . id<criti>r a Iix 
a liiisij<~s, < n t ~ t t >  ) x> rc i6~1  tic1 c s i a n i e n l ~ ~  t i o l d v  a l  que p r r l t , ~ ~ c ~ i a n ,  pero e ! ~ a ! ~ ~ l o  i ~ ~ i ~ ~ r i t a l ~ a n  .?c.q> r*ir
6 cargos y t i i < ) ! ~ ~ > ~ ~ , ~ l i z a r  r  pc1~1c~r c ~ r i c c j i l  -que ~5 la c i ~ n ~ l i ~ c t a  ~ I K ,  q i i c r ía  erradicar (4 o r ~ l c ~ ~ ~ ~ ~ i i i ~ ~ i ~ ~ , ~  
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111~111111<i<lc I>lil<lici\ Ri(>jdric~\, 211111: 253-2114: ti? ~<lll.l clc  IPili\ V~\CII~< l l l ld tic !J\LIIIC r11,1\.1l<.~#<ioll ih.7 \ t l ~ i l l , l t l i ~ c ~ ~  I V ~  
1.1iiGil LOII l 1 ~ ~ - I ~ . ~ t ~ < l c r i ~ ~ > ~ "  id~##>,l t#c n c ~ ~ i c ! u ~ > r < ~  .I~JI <IV~III~- iirlian,>\l \..ir# Ii,~<iiicl>.iii <,iaiir ~ ~ . ~ I > , I ( ~ > \ < ~ ~ ~ ~ I ~ I I o *  ~ c ~ ~ I ~ ~ I O ~ ! ~  
facililal>a i ir ia cierta I i i i r i i ia  i i  acoii i i i r l i i  para la\ I i icl ia*. Pvro \C 1rai.i i ic  ver  i.n rl caso salrnantirio 
w 
c i i ino  CP c<incrcfar i i i i  diclias I i i r l iac y qii< la5 al i i i i r r i i i i .  2 
W 
La tabla i .r i i i iol6pica ai i i i in ta rc \ i i i i i c  olgiiii irc de los [ ir inci l ialrc I i rcho5 y sitiiacii>nec vi i i lci i tas z 
i~iir cc pr i> i l i i jer i i i i  <vi la c i i idai l  y q i i c  I ia i i  s i i l i ,  r r lac i i i i iado\  cori I i i r  haii i l i r \ .  tO i16  clasc de v i r i l rn -  
ciar y qiii. las ~ i r i rv i rc i i?  
Si la c i i r s t i i i i i  de Iin i> l ie i#n  i i i i t i i i c i l i a l r \  r \ ia t ia ciiricciada a las i l iv i \ i i> i i rs  c n t r r  haiidi~s. r io  po r  
E 
dlii pa r r c r  I i a l i r r  sido e l  drsc~iica<len.iiitc dc I i ~ ~ r l i o \  v i , ~ l e i i t ~ s .  Lar citada5 0riirn.inr'is de 1390 eran 
S 
w 
O 
rrpi l ladorar  y cqi~i ial iva.; i i i t r r  la< liarte*. El  aci icrd<i  f i i e  rati l icado mi 1394 y 1397 +ti el siglo 2 
s ip i i i r i i t c  cri niás i~ca%ii~nc<-: rii r r t i><  a i i i x  y CII 14i11 5r  p i iso rii i i iarcl ia t i t ia c<>niici i i i i  de 1115 dos 2 
l~anc l ,n  -coi1 part icipacii in clt, r i y idore \  y ca l~~ i l l c r ox -m>  rrpi,lt>rt,\- para o r g a i i i ~ a r  e l  repar1~1 dr Ci: 
Y 
olici<i.; i i icr i i i res c n t r r  rllirc. coiiri, i,rtahlrciaii 1., Ordcnaii,a\. O i r o  d i ~ c i i i i i ~ i i i < i  (Ir 1408 rn i i rs t ra E 
q i i c  c l  ac i i r r i l i r  f i in i i i i r ia l ia :  para i r r i r l iar  i i i i a  Y,IC~I~IC dc ~ i i a y o r d t ~ n ~ < >  \P rccitrría a la n i a t r i c i ~ l a  de L O 
I i is ccci idcro\ ,Ir esa piirri,. es decir V. ri.\l>ct.~l\d u i a  a t r i l>~rc i t in  dc  1111 n o - r ~ p i d r i r r *  rn CI nonihra-  
~ i i i e i i f <>  tic V<C ol ic io riicr1or1". e\ drcir. j i ict i i  Ii, q i i r  ~irrrcril,í.in las O r d r ~ i a n r a *  <Ir. 1390. I l a v  t ina a z 
lpaiila a q i ~ í ,  siti cii~cla, q t le  pcxIriani,~\ clc\iacar: ~ I i ~ r a r ~ i c  grau partc~ d c l  XV, po r  I I O  ciccir todo ?l. las Z 
ii.iiri<ini.\ c i i i r r  i i t i r i ts  piir CI rcpar i i i  i ~ c  carpfv g r i i c r i i  t c i i \ i i u i r i .  y [ i i r  iiii i i i i i i iv i ,  dc r r r c i i i ~ .  ~ i c r i >  8 
nci r l i co i i i ra i i i< i<  lii'clii,s u i i i l r i i t i ic  d i r r c t a i i i r i i t r  i I i ~ l > i ~ ~ i i I i i t i t r \  d r  i'sia c i r e i i i i ~ t~ i i i c i a  < I  q i i c  [wrn i i ta i i  
I ial lar srci iencia\ i Ic  I iecl i i is <ir fi icrza i ~ \ t r i r t a m r i i i c  i< , i i r r iad i i \  a rsia, I i i r l ias po r  I i r *  cargo*. Hay  
vjcinploh d i ~ r a n t c  I > i ~ r r i a  parte ~ i c l  \ iplo XV clc. ~ ~ ~ I i ~ c i ~ ~ n c s  '1 p r < ~ l ? l c n ~ a \  de reparto clc cargo< q i l c  $c 
I i i r i c r i> i i  Ix'r vía (Ir la in te rv r i i c i i i i i  r rp ia  t i  l>or  a~~crcd,b\. dc 1111)110 q i l c  I I ~  COIIC~IIYLII lhli\ic~>e fu l i -  
c i < ~ i a l ? a r ~  con  Ili~i~Iu y 1> i1 i~ le  ciccir\c CILIV ~ ~ ~ I < ¡ ~ ~ ~ ~ ~ T I C I I I C " .  
P r r i i  l a  c, i i i l l ict i \ . idad existía. \iii diida. Ui ia rrlrri.iici,i i l e  Alha dcT,rri i ic\ dc  1423 ni i les i ra q i tc  
Iii\ cal>.illcror \a lmant in i i s  retaha11 c i l f rcnia i l i r \  r i i i r c  \i y ~>ro tap i in i iaha i i  rrridiir". Ni, sc nr i i i i cc  
c l  ~i i i i i iv i i .  l i c r i i  rl c i i l r r ~ i t a n i i i i i t i ~  r r a  alpir real. FII la\ ili.c.iilas sigi i ici i les l a  i i i i ica r v i i l r i i c i a  dc  
c o i i ~ ~ x i , ~ ~ i  c i t r c  handos ), v ic>i(~r~r ias S? e ~ i c i i c ! ~ I r . ~  ,TI <!lr5cr!~,~r que crilrarc3n u 1  jue$<t ~ i l i ~ l ~ ~ ~ l ~ l i i c n -  
- -- - - - - - 
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S ~ ~ l . ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ , ~  IAMSI, Ri 2'185. >l'' 12. Vc.7 1.7 !nc>t.7 \ igt#ic!~~<, \cli>rv r l  4glt#Ii<,1~¡<> cIc.1 .actlrrdc> tit. L%'J3 
42 14 ciii.li, LI<. AIII~, <IC r,,n,irr. V~II,, ~iii<, zn k i ~ i i , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  CI,. s.^^.^^^^,,^^^,^. r<.ic~aiia l~l~cilLlc dg, , ,~~, \  ca~in~~<.ri,r ir 
Sdlim~~.m~<.l. C ~ C I C .  c r n i a n  pri,lilriii,~\ i )  qilc Ih,>l~iari \iiii, rrptilr.iiliir i i i i i i , i c i i i . i i i r i i ~ ~ c r > ~ ~  (Ir la iiii<í.>ii p<)r <,rdm wd 
!n<l 0 1 2  k.l,?rt>-, t,~#t~ri.an ,ncn!arw c n  Ali3.1. l.<>% rvsi<Iorr5 <Ic <,<!J v!ll,~ V V Y ~ I I  nI,> lp~~~ i l~~ l i c lad  C, , IITO arn t~>a7a :  .q~,cw, 
~ii<rri~iiiii r ii i r i ~ , < !  ,i 1,i i l i i i i i t  i.iIl,i ,. ysc. , a ~ ¡ ~ ~ , ~ ~ ~ z d o ~ .  u,,,. qc. i,,xfrC8t1 rrc. !,.$,,r .m ,il,i yr.zii.1 pciiilii? i t ipi i , i .  ~>,~r, i~,~s~, ,~ liu zririu rori 
tor!Irct?!t~\ O<, ICV C O ~ ~ C I V  c ~ ~ c ~ a i r r e z ~ !  r c ~ l , ~ l ~ ~ c ~ r r c ~ ~ ~ t f ~ ~ ~  12 x~illa ~ c ~ r r ~ w ~ l r ~ . ~ .  lpcrt, ~~<Icrn,i< )por\~t!c l b  1parcci.1 .12t*f, !wt> o t > c ~ r n *  ~ L I V ,  
r i ~ i i i i i t l i r i l ~ l ~ i  cii i i  < # o  iiii>iliriiiii rii qiir Iiir iai>dllrrii% iiv I,I \ill.i oi.iIi.iii Iiirra -,il *rr\,iciii i l r l  .riii>r, coiicrrlaniriilr- vi- 
iiicw'ii "c'rrr~iiior ni i 's r i i i ~ ' i t  Iii ~fiihii 17/11? c.10 iri'i~i'lli',- I h l t )~~ \ .~ Iv t~ .  tnC hlilii~l. I/si<il.33i~i p~~II1111~i~~t i~ i i i1  F / i i~ ? t f l~ l i~ i l~ ' / l r ' l i ~ l r i~ l  
ia~'~,i~~'i.,,iI,l~' -ii>ii ,<t. riir??ii,< i. riiriii.ii cI, i IIii v i i i . r r , i .  \aiai i iai i~i: Lt~ii.ir\i<l.iil (Ir 5alaiti,1tica. 1,188 $781. 
m 
2 i i is por  xparcia1idodt.r. p~~ i ic ra lcs ,  r i  drc i r  coit ipr<inii\ i is di, geiitcs dc la ci i idad con "l iari idor" ii 
U 
z cailsas piiliricas ii diiiAsticas ~ I I C  siipcralhan 10.i prol>lcrna\ Ioca l~s .  Esl,~ va a ~ r r  i i l ir l  cori\tai i tr y 
W 
¿z nos r i v r l a  que las ~ ~ / ? a r r i ~ ~ l i ~ i ~ r ~ / t ~ s n  -L,I ~ ~ l ~ a n c l o - ~ ~ a r c i a l i ~ l a ~ l ~ ~ ,  conio ia r i i I> iC~~ se coiiocc- 111crnn 
E rscncialcs e n  la p i i i r r ac i i i i i  d r  violrncias I>andrrizas I i i ra l r \ .  Ari. las r r6 i i i ca i  r<'alrs rrl.~tivas al  rci i iadir iIr Juan II i!iilicaii r ivalidadrs rn r i lac i i i i i  r o i i  las i l i \ l i i i tas dc faniilia.; \al i i iai i i inas I i r r o  
2 ligadas a parciali i ind~~s r r i i r t  Ioc irr/iirircs de Ara.qdrr y don  Aivarri i l c  ILiina. ¿Sr c i ia i i  Iirrliir\ v io l r i i -  
8 i<is e n  la ci i idad? La <.'rii~ii<a di. .lrr<rri 11 nirncir ina i ~ u c  dg"i pperroiiajc del I i a i i d i ~  rlc Sari Iii,ni!<,. 
z c n  r i i n r r r t ~ ~  el  arcrdiat i i i  .lila11 (; i inir l  dr Atiaya, Iiacia 1439. "esr<zb~i npodcr<ii/o j ~ i z  ili rorri8 di. lo 
a (qlesio. doride ierlio or~:g~iri<, c/c i i r t ~ i~ r ,~ .  y 110 corrsirrini ilii~ e/ rey r i l l í s i  < ip i i~~~~i io r i , " .  CI rvy  Ir ~ x i p i i i  c l i ~  
S alianiliinase l a  torre. "pt.ro i'1 no lo ~lr<iso Iranr-"l. La criinica sol i r r  e l  i < i i i J r ~ I a l i l r  iI,rzi A lvaro i l rc ia 
W 
z qi ie  i r a r i  m i i y  soiiadas lar I i i r l i a i  d r  Iiaiidos r n  Salaiiiaiica y. rclirii:tidi>sr al i r~ix i i i iadai i ic i i tc  a Iii.; 
C 
Yi 
O anos r i ia rcn ia  del  siglii XV. in ic i ic i i~na "inirerrcs dr Iiorrrliri~.<" rii la ciiiclad I ior  cctc i i i i i t ivi i .  Iirril sin 
m c<inrrc lar  r i i  cuari i i l icar talrs i i i i i i r t r r ' " .  ü 
¿z La ali isi<in a la airniisli.ra siicial geiirrada Iior la\ I i i c l i ~ r  <Ir I i a i i d i i ~  r< i i r i  arpi i i i ic i i i i l  qi lc, por  
2 c, jc i~~p io ,  se ~ i i i l i r aha  a ~ i i c ~ l i a c l o ~  c l r l  ~ i g l o  e11 rclacií>ii coi1 1. \,ioIriicia la? i l c p ~ ~ l i ~ l a ~ l c s  ruraIc\, 6 q i ~ c  i i  r s r  rn i i rn rn fo  c ~ i i i s i ~ t i a i i  c n  agiiilos ir i lci i l irs iI<, i i \ i iq iar i i i i ics dc ii.riiiiiii,s. A i i ~ i q ~ ~ e .  c i in i i i  
l ic~nios ~ l c s r a r a ~ l ~ ~  rii otra\ ocasit~iics, ?%la5 vioIcnci, i~ c i l r g ~ ~ l i ~ l a ~ l c s  r i ~ r a l r s  t~~i i í . i i i  o t n ~  iiioiivrt\", 
cll,, ni1 es fil)icc para ~ I I V  p < ~ I a n ~ m  l ~ ~ l ~ ~ c t a r  q i i r  c l  c l i r i~a  (Ir vi<>lcn<-ia l>aiidcri,a i i i i c r l c r i ~ i  c n  125 
rclacionc< seriales y. r i i l i rc t ~ x l o .  eri e l  apliraci6ii r l r  la iiisticia, c i i  .inilris cavi\ <Ir i ina iniaiirra 
dcsi~siaI>ili7adi>ra. U i i  ic\ i ini<>ii in. signilicaiivii. d r  csiii. Ii, irlrccc ~ii i r s i i g ~ i  <Ir¡ plciti, ilr iCri i i i i i i ir 
(Ir 1453 c,~iitra VI c a l ~ ~ ~ l l c r o  F ~ ~ r t i a i i ~ I ~ ~  (le Tcjcda: clccia q i ~ r  vvriíari ' " ~ ( q i f t i ~ ~ . ~  l a l r ~ i ~ / ~ ~ r ~ ~ . ~ ~ i ~ ~ l ~ / ; ~ ~ l i ~ ~  111q~iP' 
11 rc qr r twr  a l  m>i(c:jo de lli diiir<~ ciliiicrd para qrrr I~Y {iroirrr'h. ~iii,i'hiiv syiirrn:n~ri~s rzijr<ii,i,i,t qrii. Ii,s/ii:e c l  
ilirho Fi'rriilii~fo dt. Texc~icr. I l icr i i l  yrlei diilio ri~ri(<,j<i rii71r l t s  lii>~in, pi ir rra:iitz iic las rirrrihi~r /i<iriiiiit,,r </!u 
iic,i~e e17 c.1 dit.lio t0iip:jo. yire l ~ ~ ~ m ~ o r c ~ t . t ~ ~ i ,   por 1'1s di~ysioiicr /m I,C~II~/~?,C ti,, t/i~,li,r \. i I~~/m/" ':. 
A nicdiado,~ d r l  siglo las rivaliciadcs ei i i rc haiidoc sali i iai i i i i i i>\ i,raii. ci i i  t i ida .  iiiiir>ciil,i\ cii i r i i i i ~  
c.1 rrirl<,. E l l o  era lat i  ~ v i i l r i i l i ~  < ] I I ~  Iiasia la\ C<,rtr\, v i l  i i>ricrci ir las i l c  Tiilcd<i <Ir 1462. rcgitl.il>ali 
~ I I C  lalv\ r l v a l i ~ l a ~ l c ~  110 p c r i i ~ r l > ~ ? \ ~ ~ n  alpt) lat i  \~,iihil>lc p a r ~ i  la corcl!ia corno ?l ~ ~ r c l c n  intvrno v i l  VI 
~lr i ,p i i i  Esti idi i i  Gc~iicraI sali i iai i t i i i i i .  Se rlicc r n  esa\ ri ir ics: " I i i ,~ rsri!iii~irir'~s :r2 p'rsiiirin i l r r i ,  iii,rn,ri air:lil 
41. ' <:liiiiii.i i I~ . ludr~  11'. <'rii,ili,rv,Q~lii~ n,,yi(,ii. t:,isiilI<i . . :  11. c,~liiclllil Xvl. 558 
4.1. 111~~' 1.) r r i i i i i ~  <II~L: i,\ldildci i.1 n . ~  C I I  hlil<lrigdl. "I.I,Z~~.U~I~ .,1~6, )irii.lii< iIi.lii>iiirii iral>,i,o ,. ~iii<~.ri,.i iii.ii>i!i,ri.i. i-,vr,n ,iri,i: 
:rriiii's i'tir,n?ilr.v rri.ili'.~. i)irr, pdr ~7111<~1 ,i' Ii* ~.~i,i~l,~) ,iit~'i'~illr~'l!r,. ,71 \1ilii?!8<i?il<i , i i i i i 8 i  ilir,~~,iilil: ili.?~,in\ii l~~,l. lii 8liiii!,l ,~tli81ii ,',i m- 
.iili.i i l c ' i i .  1hi8iiii.r ,' pi<r.ls'r iir r.'riiri. i i i i , r r , , l  i i  ..l i i~ i . i~ i ' r i i i i i~ l»~ i~ i16 .  ?i.<ti . ~  <i iir,iln.r i'rz iiiiiiii iIiiiiii iiv>rii i<!iiliii piiri~liiilii. iilli~iriii~ 
i.ri riiii.irl,.. <. ,i lii ri,i!ic~.iiiir c. ~il~iiii:iiiiir". 1:1i iilri, lp.i\.iii, rri.! r:i.;iiii.i tli'i. c ~ i i i .  '1I.n i i i i r . i .~> , .i2?ii ,? 1,) <i i iv i  i . ~ i  1,i iiirl.i.1 
\iil,,»,'ii,iii. ri, ys<.',,i;, irr,,i.Iii,i~>riisiiiii',lb~ii~< <ji,<. , i~ i i i , ? r i  ,.>i.i\ ,I,. iiii,;.,i.iiii..l,iiniiir ,.li,i, i.,ii,,i,i s,.,i,.:; ,B. \,di, i1,~,,,,,i. ,.,~lz,ri.,ii~ 
c,iiir., 1i.rri.: ;lrili,i i t i i tn  ,<ili.ifh'n.i .,iirr,i 1,ii ,iri.i> ~1%. ,'>!.<S iiiii i.iiri.liis r,i,I,,~ ioir.ii iiil~ii/lt~r,is ,ii. Ih iiliiiiil ,crii,i ,.ti $2, ,.iiii ,. i.iwrii> 
,.vi ..i /C./ in,i,.%m, d z r r  1 irrt.li<i.l i r  %;iin.i ,i,. .i,xii .~liiire ,h. i iii!,i ..~ii,d.,r,il~li ,i,, r ,i~iill,i. Ll,inin. ,I,. \,irrrr,i.ii?. vit. i i i a i i  <Ir hlal.i 
(:.irri.i/<,. hl.lilriil: F\lr,~\il-C~~ltw. Icl Iil: 257. 4471. Vi..i~r rcli.rr~i<ia\<ii Vill.,r) ~M.>ii.i\. 11ai i i i i . l .  l i i~ i i i i i i i i l i . \~ i l i i t r ic i i i i i i  ... 
V. 4.1: Marl i r i  Riiilri$liir,. .I<t\i I.iii\ .Ni>liciar \iilirc ,,H~ii<lo\i, y ~ ~ i : i i i i i i i i i i i l . i i l v ~ ~ ~  riiiiii<l.i,l>or I~I,<, Iclcil.ir ili. 1.1 i.,i*a. .: 
167: <;iillliilrl Giircia. Maiiilcl. .Siilii,iiiiiiiii i.!i lii 11iiiil i7>biii hIi~~li.i L..: 7-1. Itlh- 107. 
,ti. ML?III.I~YII. .I<ni. M.1ri.l. '"A\~>L.CIII\ $1,. 1.1~ ~ l l l l l l rd l  ~pclliliu.~~" . . .  \~>lln. 1.3, ~?~.\<li#i,o\ d i  ci.rii,iiiis* di. 1 4 5 %  v i i l i a l :  
~ : , ~ l ~ r i l l , ~ ~ ~ . ~ ,  N i~<>l i%.  S , ~ I , ~ n t a n c . ~  <,l \Iglo XV". .  
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~ a i l i ,  <,TI la ciiiitad. Prrir ~.iiiilii?ti r.v<d., 1.) <lt(cl.i <le ~III<, Ih Ihdr~ilin. la\ Iii<Ii,ir iii. thd$iitiir. ~irriiiilii.il>.iu 1.) i.l,<,~ii.i ii~iticial. 
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lo odiriiiristrar e r y q i r  las c<ifrrdnr siii<irisdas que on e11 r l  didio Esrrirdio. por srlazrr pnryiales ron lo.< van- 
0 de>.< dr 1'1 dirhn qilidad r rr eirtrewierrr cri rllos e dnr/niror e a.vridu por-rirs pcr.soiios r con los sii.vo,~ r coir armas r 
coi1 dineros pnrn o? las i.os<i.~ 1oca1rre.s o los didriir i.andos". a caiisa de 10 cilal "se rrcmreien r n l l ~ ~ l i o ~  r diiiersos F5 G 
rrrr~dos c oint,veiidas. t,sfiv(riirdosp en 10.7 di<.Iios fnrrorrr e pirr i ial idad~~s qire as); firnrti en liis iliclior vairdos e 
cnii lor~-oi iuI l~ros dr l lo r~ ;  se prnhil i ia e n  conscciiencia q i i r  [>riilrsi>res y cstiidiantes t i i v i i r an  viiiciili>s 
con Iiis Iiandris de la ciiidad. Il<.yandii las penas al  apartainienti i  del ".qremiii del dlclio rrririiio" y a ser 
"dc.src~.rrr~ido <, 1'1 dirlril (ibdad r dr (irim 1r.qiror aderr<>di>r"; se cxiairia a Iris micrnhrns d r  la Ui i ivrrs idad 
I 
3 
q i i r  "rodos j i ircri r a y i r  de ju rar  n r  el co»iieir(i> de ~adiz i,ii ano dc no srr de vando r de$irardar r coiiplir todo C; Z 
lo rr~rodiclro e cado cm11 dello-4'. 
La rcsonaiicia dc  las Iiiclias hai idcr i ias i i o  I iaria si i io i i icrci i icnlarse a 10 largo del  r r i nad i i  de  
E 
ti: 
Ei i r i q i i r  IV. coniir verrini is. Pero tailil>iCn esta ?poca rstá [narrada ~ i o r  l acor i i rc i in ic i i to san- 
gr i rn ic i  rii5s c?lehre del  siglo y i j i ~ c .  coi i io dccianios al c i imicnzo de estas ~iágii ias. lilr considcradi~ 
E 
Y< 
o 
p o r  los I i ictoriadi>rrs aiit igi ins coini, o r i g rn  dc Ir i5 ~ , r<> l~ ios  handos. Sr i rata d r  la citad.1 acciúii de 
,$María la 13ravan. acavcida Iiacia 1464: 1.i c r i i r r i ta vciigaiira (Ir una rnadrr. María de Morirny, a a 
vi i ida ilil r rg idor  Eririqut. Enriqiir).. Tanti i  r l l a  co in i i  sil r s p ~ s o  pcrtcnccian a d ~ i s  de las ~ i r i nc ipa -  Z 
I r s  lai i i i l ias de la ciiidad. La citada Maria dc M i > r i r i ~ y  sr  Iiizn cClrhrr  por i l i ie f i ic  persi~iialrnente 8 
con i i n  ~ i i i h d i r  di. I i o r i ~ l i r i s  oyos -r(~cli i tai l i~s c i i  iin ~ i i < l i i c i l r i  scñorir i  r i i ra l  <liir ieiiia- hasta 
Portiigal hasia acabar c i in la vida i l c  Iiis Iieriii.iiic~s Mai i rano.  I.ris I icr inai ios Manzano Iiahian 
i i ia iadi i  a di>.; I i i i i is  siiyrir r r i  i i i ia pc l ra  d r  j i ivri ics. 1.a " l i i r r i ta  rn escciia" I i ie  esl icctar i~lar:  la 
bilsqiieda d i i r a i i t i  i i t i  i i ics dc los as(,siiii>v por  posadas Iii>riiigiie$a<. do i i d r  l o s  I ioi i i icidas se I ia-  
t i iai i  rel i igiado atcr i ior i radr i~.  rl d e g i i r l l i ~  i i i ~ t i c i r r o  dc Iiis asrsiiiris, la dorisirna caha l~ada de día 
y nicdi i> si11 parar dc <f<iria Mar ia  y siis Iionil,rc\ (Ic\dv c I  rcinir v rc i i io  Ihasla Salaiiianca, la ci i l i i- 
cacii i i i  desgarrada de las cabezas ciirtadas d r  I i i ~  Mariranr i  cn las t i i inhar de siis I i i i i is  n i i i i r t r is .  
a i i t r  cspaiit i i  dc tiida la r i i ida<l  ... Ci>niri d i j i i i i o ~ .  la I i icioria liir narrada pnr Alriti.i<i Maldor iado 
ci i i i io iin r l i i s i id i i i  colatrral  de i i t r i i  dc i ina crónica lair i i l iar cscriia i i i ias dccadas drspiii.~. Iiacia 
1504"'. qibizá p i i r  iiii ai l t i i r  q ~ i c .  si nii I r<l igo.  s i  r s t i i vo  ~ i r í I x i i n ~  a Iiis hecliiis narrados. Prro sól<i 
la tradiciirri Ihistoririgrálica ~icisteri<ir a este r i l a i i i  /iririwps vinci i la dircciai i i r t i tc  r s t r  hecho san- 
gr iento ribn 10s handos de la ciiidad. q i ic  es Iri q i i c  I ioy  S<' cor i i ta  r n i r e  lac Icyri ir las %alrnaiitiiias, 
c i ia i ido e i i  r ra l idat l  la i i i i l r r t e  dr 10s Mai izano pirr ~~1.a Rravan hic i i  ~ i n d r i a  cxpl icar ic i r i  clave de 
'vciipaiira lirivada". sir1 conrx i í I i i  directa c i in la\ tei isi<i i ic\ de 10s balidos saliiiaiitiniis"'. Por otra 
~ - - -  - 
48. <:cinr\ <Ir Tiilvilii (Ir 1462, iirCiciOri t i ' '  U. <:c?ncs Bi. lii? ~i i i r i . j i i o<  li.;,rlx di, 1,i.iill i. <Uslillti. Mdd~i<l: Rcdl A~d i l~ l l l id  d i  la 
l i iwria, 1 Rf?o: 111, 707-7118. 171 $cv io  ~ o t ~ r c ~ a l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  lporq~~c ik><iica #m> 561 1 l a  rc\,>~la~l<ia m<!.> rn~v!uh (IIN c r ~  la, Cc~rtc,\ 
t:a5<illa <lk, Ih!? ~ ~ ! ~ l ~ e ~ ~ ~ a r ~ ~ l c ! ~ c c ~ ~  \a In~an~i~ lm < ~ I ? o  la lpr,q>ia l ~ t c r ~ ?  <l<, II~U, .atir>mn~i~t~~c,\ qc#  arra\lralvn a lpr~!fcsort,5 
y <~*iir<li.,iirr\ il" 1.7 li,,ii.cr\i<la<l. ,".r,i,rli.,ri<li> ,u,,., iiiililii<ifi,i 1,iii .oliri', '~,,,,,<, lk> <.ra rii,iin<i.r y ,q,,L.. U' #', ,,"~lli'l.,, 
\c>li.~ \,ivir ,Ir cy>,~Id,n la citt<tad y p r ~ ~ l ~ l v r ~ ~ a ~ ,  < ; ~ ~ T I ~ ~ I I L ~ I T I , I \  c,!,! <UCSI~AI> cn b l ~ > r ~ w I v < ~  .lo\? M,Iv¡,I  el F%!!~,I~,I 
y l ~ l  ~il,,la<l vn c.1 lperi<><tc> ,,,e<lic"al'". lfi5,c-r;,> 'Ic 10 rJ,,,r,~,~i,l,~<t 'l , ,S',I'?~,,",,C',. l. Tr,rj,t,<,,>ri" y v;!,',,l'?,,,~,,<,<, t.,,i\ t:,,r,,l,>~~ 
Riiilrigiirr-San ISc<lrii Ili.zart,\. rd. Salai~iaiii-a: t<l i i i i i i ir\ Llriivci\iil.i<l ,Ir Sala i i ia i i ia .  20112: 415~465. Ni i  <rlvi<li.riiis\ qi ic 
1.1 ilr Saiani.iiica ria la priiicipal iiiiivrr\iil.id ili ~ < i < t < i  1s r<.niii\iila Ii>i.ric.i. c i i t i r  la\ ~poqiihiri~a\ <1c#c Ihd~>h imiliinr<,\. Y i)!t' 
aiirni;\. ~ p a a  c l  ca\m<Iv <:a\tilla. f i inci<ti ial>a rii le iii,<ciica <iiiiiii la iiiiirrr\iila<l inlicial <Ir la ntriiii,?. 
+J. v?av ~ c ? t a  l .  rar<.ce q18c c l  l ic t ' r~ iadc!  Alonw M a l ~ I ~ ~ ~ ~ a ~ l , ~  c<cril~i(, 1.7 <r6c)ic.1 ¡hacia cw El ,III~<~C,,~I!,I \,ir~c~~Ia<lo 
lariiiliarniriilc ron Ikir Miiciri<y. P i i r i l r  vrnc i i i i a  ~ i i c i i i l a  pi.iii.dli,sia <Ir r\lr r\criIi>r y ciil>allrro %,illi,.?nliiii> r r i  Citiipcr. 
ibdiviiril. I i rsl i l l i ls i<.riilriillii c.?? lii <i>ro)i<i dr I;isiilfii. S,lldrlldrli.l: 111111.1 <lc Cdrl i l la Y L~ii! l- i :~~ll~cicrid ii <:l#llurd y Tllri\rll(i. 
l c l ~ l l :  l. 18. 
50 .  <'niii,~ i i r l l i ih i~iilica<l<i ii?.í\ anilsa l a  Hisl,~ri~i~/#' II?~ , l ~ i i i / ~~~ i l i i l h~s ik~ l i~ i1~~~6~4dc  ír iiiir,rrrnt. <IGil <i i l i ir i lrr l idv i la .  C\ CI 
<i r i ! r i r r c i < ,  ~ k c \ ! . ~  ~r ini<i,<. v<i.~w nrr t i1<  5 y 6. TilllllU<',tl Ihcnirn r w ~ ~ ~ i < > t ~ a < l < >  Ir) irn(~ ndrwid tlcl hcc i~~>  par,a villar y Mdcia,, 
~pt,\c a que l l a r  Iiir,~lil.i t<,<la la ci i r \ l i i i i i  ,Ir lhn Iiali<lo\ rri r l  i.l>i\oiliii. Villar y Mn<ia\. Maiiilrl. i l iri i i i iu ,di 5,iliiir,iiiiia...: 
V. ia l i ic i i l f> V11. 67~7 , t .  Al$ii!ia\ ni3jr<i~>!1c~ 5iilirc Id o)$lcxiti!i dc Ik11 Ih(.c110\ COI? Id\ di<ill!lld, i111rc lirliljl.\ y hanc l~~  <,TI 
M<io\aivi>. .l,i\C Mari.?. "1.a \i,civil~il riiiicrlii <Ir 10, iigiii\ X IV  y XV. Caliallrrii~ y ~ i c c h ~ r ~ ~ r -  ..: 449 4511. 461. 
r 
2 l iarle, e l  relato di. Alirriso Mald<iil.id<r iiic.luia i i i i iel i irs l i i l i icr~s l i irrarios. ~ in> l i i i i c  i l c  i i i ia croiii\ii<a 8 
z i ~ i o r a l i z a t i l ~ ~  y c r~ lá t ica  p r ~ q i a  i l c l  R ~ ~ i i a ~ - i i i i i e r i l ~ ~ ,  y cs p r ~ ~ \ 1 1 1 ~ 1 i l ~ l ~ ~  l>r isar q i lc  rl .,utor ~ i c c ~ i i ~ i ~ ~ i  10, 
4 
r ai lwcl i is  psirologislas y srr i l in icr i ta lc\ ' .  
z La virla ri i t i( l iai ia. t i  la vi i la rral. dr la\ lacciiriicr sa l r i ia i i i i i ia~  t r a~c i i r r í a  por  caiicrs i ~ i r i i < > r  (I a- 
E r n 6 t i c 1 ~ .  I a\ cnii i icas r r a l r \  y algiit i i iq d ~ i i i i i i i r i i t o \  n i r n c i ~ n a i i  a l inrai i i i i , i i i i i *  <Ir Iir< /i~iiiii,s c i i i i  
S algtinos p a r l i ~ l o ~ .  (;i~aiido S<, ~ i r ~ ~ ~ l 1 1 ~ ~ 1  111i.i l r a c l ~ ~ r a  lliiiáslica c i i l r r  10, lparii,l~irio% ,lc E ~ i r i q ~ ~ c  I V  y 
C; 1115 dc sil I i i r i i i a i i a ~ l r i i  A l lo i i r i i  (rl Al lo i is i i  X I I  q i l r  nir I l rg i i  a si,rl<i) 1iarrL.c q i i r  a lg i i i i~ is  caliallcrii\ 
z sal i i iani i i i i r i  <Ir la ~ i a r i c  dr  Sari I3cnii i i  <c aliaron coi1 C \ i r .  I>cc<lr 1464 a p ~ i r r c r  c i i  rccr i ia  rl c<i i i< l r  
(Ir Allia. Garcia Álvarc, de Tii lr( l i i .  E11 algiir i  i i i<,i i lci i t i i  dt.1 c i r i i l l i c l ~ i  iliii,i\ticii rl ci i i i i lc  Jr AIIia s r  
C canihii, a l  ~ i a r t i i l < )  i l c  E i i r i < l i l i  I\: I>aii> 1. prniiiesa de Ccie rii 1465 dr <.l i tr i~garlr Sal.iiiiaiira. y <.S 
E 1111~il11~~ <]IIC arraxtrara e11 cII~I L? c . i l ~ ~ i l l ~ ~ r ~ ~ ~  s . i l n i a r i t i ~ i ~ ~ ~ .  1.a (:r'i,~ic.fl clc A l l o n ~ o  <l<, P.~lciicia sol>rc 
LL 
O rl reinado i i i r i i c i i ina  q i i r  en maym d r  1465, c i i i i  la rctiCii ganada Ir.ilia<l a l  r r y  110r l'artr i1<.1 <Ii, 
m Alha. q i i r  ta i i  iiiil Ir l'iir inn i id ia ia i i i r i i i c .  tras la Farsa (Ir Ávila. se a i i i i p ~ ~ i r i i i i  i 1 i  la ci i idail (Ir 2 
3 Salaiiiaiica 1ii i i i . i~ ilr ~ i a r r i d o  ei i  [ira <Ic dor s r a i ~ i l c i  casas: '"rr~~ircl ió i.1 n.v , I  .Ci/irrr~<i>~i<~. iiii.i6fiiin ~ v r  
2 1~1r:i~is ~ i i . rc~rd i~ is  y x ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y ~ I s ~ ~ I ~ ~ c - ~ ~ ~ I I c ~ s  I I  dns / ~ ~ i i r ~ t ~ ~ s ,  IIO 1 ~ ~ s  CII IIC~S SC~:II¡CI Id \,,Y , i~, l  ~ , ~ ! ~ ~ t ~ ~  P/.IS~~II'.~'I 
O y clro I f l  ilc.I.t<. All~i i"". I>rsdc 140') rs 11i,>ihlc que <loti G.ircia Á l v a r i r  i1c Tolr<l i i  t i iv icra l>ari. i i i i i \  
p a r l i i l a r i i ~ ~  c i i 1. ciii<lail: 'nl 1'1 ~iiiiil. i>~ i io  dr ,qrnriiiti.r l i < ~ ~ r r ) ~ i ~ s  iii.i oi,icxi. i i i i r r i i t i ~  ,i,. lii rrr<r,,or piirir 
/<?S sflvn/lisror i i c ~ l l r i .  <i&ir~riiis por dirtrrc>r. 1i1r~i.v por xcr di'/ <nrr<iiiii<>s rri slir Iiiirid~is. /c. \i,ri,hitt y fli.,ir,il>iiri". 
c i ~ i i l o  dirr r l  hlr~riiiri<ildi~ i l i i r r s i i v  I~<i:izii<ir rr~l i r iCr i~l i ,<r  a la s i l i ~ a c i ~ i i  r I4hU. I:I i i i l r i i i < r  I r i i \ t ra i lo 
d r l  c o i i ~ l r  i l c  Allia <Ir I i ac r r í r  riiii Salaniaiica. a i i i i i l i ~ c  1iicr.i coi i  si l \  I i i i i i i l ~ r r r  y por I i ~ s  rrr~rtrrs. 
l i a l ~ r i a  p r ~ ~ v o c a ~ l o  1111 I r v a ~ i t a n i i c ~ r ~ t o  clv la c i i ic Ic i~i  ct)!itra Cl, '-<>ti cal>allcr<n i ~ ~ i p l i c a ~ l ~ ~ ~  u1 i tno  
LII~O lail<,". 
No esiá claro cii.il dr 10s di)\ I iai i i lo\ <Ic Salaiiiaiica y citando. ta i i i i> rii r \ c  i i i<>i i ic i i i r l  ci,iiii> rii 
los años * ig i i i r i i t rs  -rii r s r  cayo ya ciiii el ci i lrr i i t . i i i i ici i i ir r i i l r r  I i r i  ~ iar t i r lar i i i \  (Ir I r a l ~ c l  y l i ~  d r  
Ji iai ia coi i  Poriiigal-. \cgiiían a cada par i r .  I ' r i ~ l ~ a l r l r i i i r i i i i  se d i r ro i i  caiiiliio\ <Ir partidi). Coi110 
ir idicari~ii i i>c iiinii.iliaiariirnir, %r coi i< icr i i  ci irrac caria? del l i i io i i~  c. biiriiio di. S.iiilo ToinC dirigiilar 
a l  co i id r  clc A l l ~  01 1470-1472 ~ ~ i i c ~ ~ i i i ~ ~ ~ i ~ l á r i ~ l o ~ r  a l  iiis~ii,b~". Pero CI lci\ c ~ i r i ~ s  1i1ti1~1.a~ sq>. 
- - p~~ 
51. 1.d lprt~piii r~.l<iiiia lilrrdri<l: .C1~(1~'~,,~' ,~#!1~1r i i r i  lii~~lii~ nitrior iri1tr~' Iri;,i ii,,iiib'<iiii.~tiiiriii~ ,(i~~. ir iliiiiiiiliii Il,.ii,i $liiii,i ,d. .II,iii- 
rnii... d i i r  a l  ii,iiii.ii,.ir a iIi.\<ril>ir \ t i  Iririiri.7: i8ii.i i i i ic la .  qiii. -sir{li2,biriiiii lliii.iiii i ia i i r . i i l i .~ i  i~ i , i~ l i , i ~ i . i i ~> r i~ i l i i  i~i~ir,iiiiii,ii,i < r i  
~< f~ l , i ~ :  lud ,~l l i<l~fi id Ihi~ii,in,> <ii'<Iwni.> airlieiici. c q t ~ c  a l  C I ~ I > C P ~  1.1 rillii.rli. <Iv \ii\ liiiii* '"Ii.i ( i i . i i i i c  liir r>,ii ,ir> i~iiriirlii!iiirrrii iii 
hc8:i.i rrl i i: l i l i i C T C I C .  »iiicii~ril, irtiir e . < i i i i i i i  i.3ii c'i iiii'i:iiii i i r r  liii~ili, ~jtr<' iiiii!lii!i iiirciri rdniiirlii 2, .  1,. i.iiiliiliiiiii i ~ , ~ i :  >wpiiriyiii ?ir iii!iira, 
i d  Ii~rfii~iiliiil.ii.rii iirii!irii. v i i i i i i i  r i~»i i i i r i i r i<~>i i i i r i i i~~b~ rilliiiirir iiiiiiii ii>ni<)rl": ii,*!i<~ltii a rirriliar la vcii~.iii,.i c i i i i  taiita 1pri.iiii8r.i 
t l t lc rnn clic~ tiernp~? ,? Ihn .?li,>tltn ipa%rl~!g~#c~%e\ (IL, lb\ &!.?t~,al>n .I i l t> l~r< I i~ l<~:  -porq!c,, Id< cg21,t,,d> ,~i~r8!,.~!?,~ ~q!,,r8?,¡,, ~,iI,,s 
li.)i,ir.in i,<iliir.iii vii ,.si 1,) iri,iii,i ~:~fiii,nl,i ,li ii.iiiii .lliiri.i ,h ,1Ii~riinii.~: r CI\>C Iogrli a1 IIc~dr 1.1, caiv,d~ I~IIC, Id, 11111111,1\ LIC. \II, 
lh>l<>\ L,!, g<>11>,, <Ic ir<.,tl , , l ,gt,~~l~l~lc: .l;",ll2 ,~\l~'tt,r,. p,,\,, r,\,,, l>t',I!,~ c.,, l < V i < 3  i ' t  IIL.,~'~", CC>I,#C8I ~ , , ~ ~ i ~ ~ , l  r l  rcl,,,,% <id ~]l i ,~><ti~>, 
h l . ~ l ~ i ~ ~ r ~ a ~ l # ~ ,  ,\IC>I>W! GIL,, ~ l i ~ ~ ~ l ~ ~ ! ~  t l ~ ~ ~ l ~ ~ c l  ,\IC~I>%~ tic hl~~r~r~w,...: 174,>. 
5 2 .  F.ilrii<ia. All i i i i \<, di.. iIiii,i,u ~b'i,iri.~!i~. IL: cil. A l i i i i i i i i l  P.?, hli'1i.i. &ldiiriil ,\il,?r. l ' j i l :  lXXl 1 I,hacla 1. l i l i r i i  vil. 
id l>i l l l l< i  VI. 16'1: .(.riiivic,?r tit. 105 r < ~ i \ .  Cr<illl<,l <1c.1 rr) ili>!l l:tiri<liic. Iv". ,A ,  1 , ~  Ki.ri.\ ~ 1 , .  i',i~iillii . :  111. 1 1 l .  l 4 l  
141: Vali.r,a. r r i r i i  ilr. bli~iiiiiniiliLiIiii~riiir 1iii;iiiiiir ... : 14: ti.iliiiil~, $ 1 ~ .  <:.in.aial. I.iir<.ri,ii. i niiiifii .!C. I:irri,jiii 11: cal. Iiiaii 
'r<irrc\ F<,t?tv\. M~rr'id: ~ c ~ i ~ ~ c j ~ ~  S lpcrior <Ic I ~ ~ v t i g a  < i c ' i l l i l i < d \ - I ! l v l ~ I ~ # I ~ ~  . I c r i i # ~ i ~ ~ l ~ i  lixivld~\vrliirldril~ IIC Ili\lilri.l 
(Ir Id Ulli\~rr\l,iail iI<, Miir<ia. I94h: ra)>llillir 1 Xll. ? 1 1 :  i iiiiii.,i ciil.irii!?iii ,if i riiiij81i. i l '<h, <',i<(i l i ,8 i f i . i l i7. i  <'!,irii.,i ,iiir.~ 
llitirii. r<l. hlaiid I'ildr \. ir~i l~r.~-Pa~ra. hldiiliil: f:ili<ii,clrr di. 1.1 Tcirrc. I'1')I. <dpitc#li> LYIIII. 156: \'111,11 5 hla~idr. hlar1t8i.l 
lliiiiin<i 'di. \.il,iiii,i,,,,i . . :  \: 16- 18. 
51 .  Vairra. Ili<,gi, di. \Ii~niiiriitl ,Ir' ,Iili'riiir liii:~iiiiir.. : 5 5 ;  (ii;iii..i <iil.itii!?i.i .di' I:rrili,,ii' il' cI, < iiiollii...: i.~liiiiilii XVII. L1iO: 
~ , . ~ l i ! x l < ~ ~  clc ~ , , ~ v v , ~ ~ , ~ l ,  l.,trcr>,,,. ~ : r ~ ~ r ~ i ~ ~ , ~ , i , ' I ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l ' . , . :  <,?l>i!$tI,) c:X\'ll. ?71-272: i?aI~~nc#.~, A I I ~ I ~ ~ ~ ~ I  LI ,. ~'r,v>i,,!,l,~ l:~!ri,~!t,, 
11' ..: l. L>i.caila 11. liliro 11. <apiliilo VI. 1 ' iX .  
5.1. El 1 <Ir CLIC~CI ,Ir 1~170 lkn <~.~lhll<,r<n\ S,?C~LC> Tc>tnC r~~.~iirt!~au VI aIi.~w~a C<>I> L,I C<IIICIV All>.!, . ~ , ~ i ~ ~ t ~ t ~ ~ , ~ ~ ~ ~  1'2 ,lc,~ 
iiiriii,iiriiii,ir> i i ~ ~ ~ l i , ~ v ~ i i  di, 1,) r:,ir,i ,di. illliii. rilr. Aiisrl \'.ir.i. lo\< i \ i i r i i i i , i i  ilirtiiila. Siliii~,~iic.i: <:.ii.i i Iv ~ i i c> in> \  i Mc~rili, tic 
I'irJ,?<l i Ic  Salani,iii<a. I<JXL>: d < > ~  11" 51 .  lil LX (Ir \<',~livrlll~rc il 1.172 11111~llr.lll Ikn <IP Ihdocl~~ \L I  III.IIC~I.I~ pclr~llv 1111 
i i r n i l i r i  de 1472 Iiahía i i i ia qiicja r x ~ ~ l í c i i a  Ii cia c l  criiidr dr Alha. prrr Ir, CILK, no exlrañn que 
%? r i r i i ip i r ra I r i r  cr i t i~r iccs la relaciiin privilcgia<la. Este I>andii r l i  Saii io T<iiiiC. a l ~ i i n t i s  de l o  sii- 
y<><. p a r w r  haihrrsr irieliriadii i inoc añiic <li.sl>iiCs Iiaeia la raiisa pirrliipilcsa l r im t r  a Isali i l .  hacia 
Iii< a ñ r i ~  1474- 1475. y csio acaharia de dañar aún  iiiás las rclariirncs coi i  i I  di iq i ic  dc Alba. <]"e 
e n  ai l t~cl l< is años reslialdaba la o i i s a  dc Isal>el 1". NI) <r <alir rxactai i ienir  iiiiiiii aIcct6 i'sio a la 
relaciAii d r l  d i iq i ic  rirn el  l iando dc Santo Tiiiiié. E i i  di icunici i tos d r  1473 o 1474"' rl di tq i ic  dr 
Allm aparpcr ni& coi i i< i  ár l i i i ro rii la ciiidad. a i l i ~ i c i i  cc ci icr~iniei idai i  I< ix caliallrri>s ilr i ~ t i < i  v o t r i i  
latlo. que a>~iic, <>~ i~p r<>n~e t i do  xliresaiiieiiic c i i i i  isno i l c  r l l i r i .  No  iihslaritc. es ~ i i> \ i l r l c  q i i r  I i i r g i i  
i i i r l i i i a ~ r  ni55 por  Iiis d r  Saii Hcn i t i l  cr~rri l iart iei ido alianza5 isalielinas ni11 r l l i r~ .  Prrcisairiciiie 
rl drcl ivc rri la c i i ~dad  d i  10s ~ ian idar ioc  de 1.i cailsa Ixirtiigiiesa. q t i r  sc r r f l r j a  hiei i  cn la ci i irada 
i r i i in la l  dc Frr i iar i r l i i  e l  Cathlicii en 27 r i  28 de iniayir di 1475". [ iarccii i  rcfrirzar la sit i iacii i i i  di, I r r i  
d r  San Rcriilo. Por si i  parte. e l  l iando d i  Saiit i i  Tcinii-. q i i i  s r  Iialiría ido di*taiiciand<r del di i<loc <Ir 
Allia, Iialiría sidii a l r i t i r  a l  rclevanle pr r \o i ia j r  de ciitonccs Anli,n Núfirr. Éstr haliía sidi, cri i i iad<ir 
d r  Erir i i l i ic  IV, cr  liili> iin csplCntlido ~ialacici c i i  Salamanca y segiiía la eaiisa <ir lo* I>orliipiiescs y 
dc Alvaro de Esiiifiiga c n  la pr i r i iavrra de 1475. Srgi i i i  la tradiiccii i i i  d r  las Bi:crrdas. dr Ali>i is<i Ic 
Palencia. "r i r i i i l i~a dc los pri>~ripnIcs ~illi<illercis er<iil sii.~~~i~r/ioro.s i ie/iorir i inindpiir cl <.'irrdis di, P l i l r i~~ i i i i i   ' i r  
ot?cciioi~~ifl" a AntÍ In Nhñcz, que tenía " ~ ~ l ~ ~ i ~ o r d ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~  'it, I m  !o~iiflsi,~~~s", inic111r3~ que c l  Ll i iqi ie i lc 
Allia -a I i c ia r  d r  que crapoc<> f i ah l i  e n  siis aliaiiras- i r i id r ía  1. aliiiyci dr lo5 <itr i i* i i l l ir i l l~~ri is lnás 
prNit.ipfll<~.~ <le la ~ i i i d a d ' ~  y. cn t r r  ellos. dciiacaríaii los de Sari I%riiiii>. 
Por crir i i i ia d r  CSIOS vaivenes qi lc acal>anli,\ i l c  ciiar. Ici it i i l i i irtante c i  q i i c  e11 csos  año^. 111s 
h l l i n ~ ~ s  clc Er i r i , l~~e IV y 10s p r i m v r m  dc l\al>cl l. \r poi iv clc ina~ i i l i cs to  una c t i o r l n i  i i i I l i~?nc ia  (le 
esta5 Iiicrzas cxirrrias, r s  dccir las faniiliac alti~rii>Liiliari,i~, c i i  I< i r  al i i icaniicntr>r dr las 1accii)ncí 
iirhaiia*. tai i i ir d r  Ior  Estúñisa I r r i i i r  a los Alvanc, <Ir Tii lrdrl casa dc Alha, prirncro. cornc de Iiic 
Ai i iOi i  N i i ñ w  rirn 10s prlr i i ipi irses I rc i i tc  a I s a l ~ r l  y rl di iq i ic  dc Alha. m5< tar<lc. E i i i r r id r i i io r  ililr 
cstc t ipo dc aliaiiras f i je u n o  iIi Iiis i i iotivos q i ~ c  ni5r vi i i lrncias ocasioiiaroii c i i  la r i ~ i da i l .  iiiás drs- 
garrador y ilcscstal>iliradiir q i i r  la t r i i s ión  po r  los carSr>c, i>i>r cjciiipl<>. Es \ i i i t i irn;it ici~ q i i i  a lpt inai  
i l c  la5 ~ i ( ~ i i c i d s  c v i ~ ~ l e i i i i a s  handcrizas r n  Salainanca y algii i i i is dc 10s ni<imciitrrs iiiás i i i i s i i s  dc las 
- - - - 
Iia ihilliiiilii i . 1  ci,nilr vil,rr 1.1 <Ir,isii~ciiiri d r  ti81 rrpidor qiir rllo\ prclrriaii. .Si i i i i i i i i i i> i i i  !,i ~hiri!i i8iii i~zi%~ii.: i l i c . 11'' 51,: 
y r,c iiii\iiii, i l i  iiiinr liriiianir5drl batiilii dr saiiiii Torni. Ic lpc i l i i i  qiir I i i i ir\r Ii, ]>i,\ililr ~pnr W Y C # C - . I ~  Id cc> l~~\ i ' i l l  <ir 
t881.1 T < ~ ~ ~ c L ~ ¡ . I  c81 l,?vc~r tlc AIlc~nx~ Mal~Iot~a~lo <le  Ta18vcra. al que c~~cc~ r~~ r ,? l k~ r~  c l c n  sr.3Vt.s i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ l ~ ~ ~ ~ ~ c ~ :  r l c 3  VI <lo<' 
<l,,críc, c l  lh,,,,,i,, y ',,l,~,ll.i, ~p~~rtc,lccía a l  lha,,,l<> ',,,l,rari<>. S~tI'7??,,>1?<'? t'n 1,~ c l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > ~ ' d > ~ ' ~ ~ i ~ ~ ~ 2  ... : <I<IL. "" 57. 
5 5 .  !li?,tritirimc ,I,, I,i i:,is,i 11c Al!zii. NI. l a  iIii<liir\~ (IrHrrwick y All>,i. Moilricl: 1iiipir.iila <Ir lal i i l<.l Ti.lli>. iXclI: 
< )  111, 111~1 1: I'iilx,ir 1:rriidiiilii ilrl. Cniiii,,? ,Ii l,>i Rtvrr Ileiiliiiis: i r n l i i r i  iii,;,iiiii. i.<I I t l a r l  <Ir Mala <:arria,ii. Mailriil: F\iia\.? 
~:aIl>c. 1943: 153. 
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u, i 
~ ~ c l i i i i i ! i  rii <,.;a l inca liara rl r l i i q i ! ~  di Allia: i i i t ~ i c i h r i  , i I r \ l i i . rn> <Ic varia5 i i i i t j i rcs  <Ir cal>alleriis 4 3 
(Ir 1' c~illdad: '11 111~'rl~~s ires i r rs i ias i r i i ~ ~ ~ r l ~ i ~ ~ l c ~  -111la cn l rc  1474 y 1475, <lira r n  1470 y olra c i i  z 
1 . 1 7 7 ~ .  1 i i .k  la eiiiiciir<lia d r  14'Ji. qiic, lile aval,iila pi i r  iiiiirlii,\ ral ia l lcr~>s ... Da la i i~ i l>r i . \ i6 i i  di. S 
~ I I C  la ci i idad rs t i l v i i  \< i i i i r t ida a lprr\i<iii r i i r i \ i a r i l i i i i c i i l ~ ~  rli c\os año\. Y gran pa r i r  i l c  lo\  d<ici!- 
~ i i i ~ i i i o s  r i i i p l r ~ r i  VI rl,ísicii I c i i ~ i i a j r  di. r\ l<,r c ~ i l r r n t a i i i i ~ ~ i i i i ~ s :  i-iri,i<a. ]rr/c.~ir. i~~ i~ i r r< i< i / i~ ,~  iilli, r,iri~~. 
l i t i r i .L~r .  <]iitrlitirri.r. ric\gi, d<. i i r r r r r i i , ~~ .  Irriitiiir 1iii.iiiir y iirr.x i.r l>rrri i i i ir\ a l i i i r r .  La i i ir i icici i i  a i(tl,a 
< ~ i ~ ~ t i l ~ i l r ~ n ? ~ ~ i  sc i i istilica Io?r Id r~a i< i r i  (>rgdni7.><1.1 !. ~ l~ I i l~ r r r~~ l r i  (I  gri ipos dc p r ~ s i i i i i  I I  ~ i i i l ~ i i t i r \ .  
L I  r i ~ i l ~ l c ~ i  <Ir I i i i i i l i r r \  .iriiiadi,\ -i,s~.r,tit~rlv r tirr1i.r i~//<:.i,ici~~<- r \ i i ir ir di. los r lc~r i ic i i tor  c i i  l i ~  q i i r  
i o i i i c i i l r i i  r \ i a  v i i i l i i i c ia  hari i lcri la y otra\ Ii,riiia< 11c violcricia vrri ical. ci i i i ir i  la v i i j l r r i r ia a i i i i r a  Iin 
lalir.i<li,rc\. 1.4 ci inirrrdia <Ir 1476 i i i ~ ~ i i c i ~ i i i a  r l  t i l r i i  {Ir ' ir inali ici i lo y ~ i r i r l rcc i i i i i  q i i r  i~liIi,aIiaii IIK 
taliallci-o\ y \ l is I i i i i i i l i r r \  rii c\l ir\ rriiiíii%: ar i i rs r \ .  p.ivc\r\. laiira\, I>all<.cca< y r ir i i~ dc ~i i i l v< i r '~ .  1.a 
c ~ ~ i i i ~ ~ r ~ l i ~ i  clc c \ r  año y las trc$oa\ ,Ir 1477 < I i \ i i i i g i ~ r n  c l r t i ~ r o  (Ic, lhn ~ ~ a r ~ i c i ~ ~ a ~ ~ l c ~  r i i r i ,  lo\ quv er'in 
" r l l / , ' " '  c a l > a l l c r ~ i c  cc>il 30.011l1 iiir5. d r  rci i ia. .ni ctri i i i i  \ih Iiiio\-. I<rc q i i r  r r a i i  ' 'e i i i r i i rr i i \"  
y liii.il~iiriiir lo\  "<~iili., < i i .p i" ,  o [~corics. SAIii Ii>\ pri i i i- i l i i i / i i  r r a i i  vcrda<lrr.iriieliir l irotagii i i ir iar d r  
la, ,ic<icvt~c\. Y 10 r r a n  tantu c < t n ~ o  instig,i~lorc\ d i  1'75 ~ g r c s l c ~ ~ i ~ ~ ~  c ,>r~ i<  c i i  calidad <Ir I i r $ ~ i a n i c \  ~1,. 
~ ' i r i i i l ~ r c~ l l 1 i~ i l s  y t r ig i la<.  que I i icgi i  cc ci i i i i l i l ian o iic,. i i l i i ir.i Ihicii. rc ci,oilirilrlia i ~ ~ w  rstas\oli~ldrI- 
d.1~1 5v Ii.?cía opcraliva c i i  INICI~~ riircii<Ia a tí1~11u iri,iividoaI. \c.l. i r ~ ~ ~ ~ I i c . i ~ i c l ~ ~ ~ ~ ~  c l  a l ~ ~ i I l c r , >  y 10, 
\ t i y t~% O S I ~ ~ C I . ~ ~ I C I ~ I ~ .  
2 Este aslicri i i  clelie scr rcial lado ya q i ic  r i i i  iiidi, li, qi ic \c arroph <.on el pr<~io«,lo li.xiii> dr "iieri- 
O 
z dii de .Soir Rririio" i "linrriia dc, ,<iirrii Toril? r i i v i ~  iin e i i i i~c i i id i i  Iv i~ i i l rc i i t , i i i i i r i i to\  y v io l r~ ic ia< i.liirc 
W 
i niiblr5 pariidcis e i i  ~ l i i s  i i i i ladc\. SAI~I i i i ia i i i i i ioría de Iirc raci tn,scicriii>.i iiiscriios <.n la i i iatrici i la 
E dc I i r~~ i jc~s  pr f~ iag~~i i7a l> . i  lk>srf,idt).c, cri IO~IIO a la ci laria lpar~c,',-. Y r11 las IrcyLIas y c ~ ~ i i c ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ s ,  M K  ejeniplii. cada c-ahallirii csiaiiil>alia si i  l i r i i ia i i idividi ialrncii ic y rr<l>oiidia por s i  i i i isi i i i i .  Era el iii- 
3 divicliio y SI e s i r i c i ~ ~  gr i i l io Iar~i i l iar  -1~aric111es crrcari,~> y si15 1101iihrc~- VI q i ~ c  q i ~ ~ ~ l ~ i l ~ a  ~n>inpr<,-  
8 nierid<i )' e l  q i ie valiilaha rl acuer<lo. r i i i is is icnic r,ri ayitdar a i111c n o  I i ~ i l t i r r a  c~i i i l l ic t r i r  iii riiiiliiv. 
z cnlahorar c i i i i  la j i i ~ t i c i a  a i i i iponer e l  <>rdcii o h ic i i  delrndcr a los l irniai i tec tiel pactc> l in i iad,~.  
5 si era nccc~íariv','. l t i c l ~ ~ s o  la c$Icl>re co r~co r~ l i a  (le scpli?n~l>rc tic, 1476. cri ~ I I ?  10s I~a i i do \  ilr San 
g I3cnil<i y Sanii) TomG sc r ir i i i l ir irmctían a "ijriiror- ~ .v i i i i i< i~ i /~~.~ .  rriyiirix i. ~ii./~.iir e iiiri>r rri<i/<~r C. 'iiipir<>r ,h. 
W 
C rrrtrc, no~olr~~s""" .  f i i r firiiiada p i i r  26 cahallcros r l r  aiiil>.i\ Iiarlc,s. 16 iIc 10% c i ia l r \  p ~ ~ r i c i i c r i ~ r i  a San 
Y< 
O B i n i l i ~ ,  e f i l r ~ ~  ellos s i i l c  Maldi~liaclo. El o l ~ ~ c l i v ~ ~  ?ra a i n l ~ i c i ~ ~ s ~ ~ ,  y por  c.110 wlei i i r ic  - " j ~ r ~ ~ r i r ~ ~ I , ~ ~ r r ~ ~ r ~ ~  
2 r < i z ~ » ~ t i . ~ p l i ~ N i ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ¡ ~ c ~ ~ ~ i ~ o  i ~ ~ ~ s . ~ j o s d t ~ / ~ ~ ~ ' l - .  y.1 I I C  i I  acilcr<Io ~> rc t~ i i d i . i  ~*oI i r (~p~~i i ( . rsc a c~~. i I i ] t~ ic r  
Z otra co~ r / i ~~ I~~ rc i ( i ~~ r i  u otrri. nd par t ic i~ la r  qi ie exisiicra ~ p r ~ ~ v i a i i i c n t ~ ~ ,  o l ~ l i g i ! ~ ~ l ~ ~ s c  I O ~ O ~  1 )s I i r~nan ics  
2 d acii iar r o i i i < ~  tina i i i i ica j ~ ~ i r ~ ~ r i l ~ i ~ i .  a c<~sla de ciialqti icr j~ t r r i i i t i i  tlc c~ii l lqi, ivr g rd~ ln .  iricJii%<> iiii 5 )¡o, ri(izi<,ri, srr /iir.ii~rr<i'i <il,oririd~in~i~~iri.. E i  c l  Iiacto sc ~icrc i l , in  las i i t i i i ladei  11i.i~ ~i<.qrirfi.i.: q i ic  YC 
dahaii y la\ sirlidaridader Iiiicsiac rn i i i rg i i :  aliariras F i i t r r  cal>allcro\ que eran liaricriies y aii i igi>\ 
-''co>ll<.iI~~?n~h~!~t~.v r otirisindi\ p, i r~i i i~/<irr .~ B proirrn<fs ijrrt' (...J ' ~ ~ 1 1 ~  si u!?m ivn oin>r r k n m  /?~/I~I.c"-. rs 
decir. p ic la* ai i iAt i i i inai  q i i r  lori i iahaii los "Iiatiiir>s-liiiajrc". Pcn> rc r r~ l i c ta l i a  la ir i i lr l ir i idcricia i lc l  
cahal lpr i~ i i~ i - l i rn ia r i i c .  salvag~iarrl,iiidi, \ i r  i i~~r i r r i~ l i i i i i i i  a i i i iq i ie si i l ir i l i tai la a 1.1 ciilidariilarl sti l irr i i>r 
de la Criiicor<li.i. El rrsi i l iadir es q i i r  la (:orxnrdiii. ciiiiii, l ~ac i<>  vi i l i i i i iar i i i  d r  l ir i i i . i i i i i~s. rr pcitiia por  
c i ic ima de la uil i<laridad del  li~iit<Io r [ i i i~i i?. Oi t l rá por  haber siltu l im iada I>i>r poco- y Iiai,rr d i ja< lo  
l i icra e x ~ l r c ~ s a t n ~ ~ i i l e  a pcrsoiiaies i n ~ p c ~ r l a ~ i i c s  de S a n i ~ l  Tonii. lrardsh, 11cro iaiiiltiCn creo qi ic por  la 
falia (Ir rcalisi i i i i  de iiii idcal niari i i ial ista que pr r i~ ,~ id ía  i i r i  s í~ l i i  crrailicar I o ~ i  o I I i i> r i r~o~.  l r< . r i ~ r  lii* 
Ii ir l iac dc l>.iiidii<. si i io si ist i i i i ir las <iilidarirlailr? i le / i i , i l j~r.  1,orrdii In>r i ~ i a  itlílica ali.iiira cori iracii ial 
cntrc 1,)s I i r r i i a ~ ~ ~ ~ , s  de 105 [los " l ~ a ~ i c l ~ ~ - l i ~ ~ a j c ~ .  c-rc~diirlc~i11ia s<tIirlaridad \ir1 ~ra i l i c ihn  y casi ',~~,,rro 
ifolf<rtr: "r?r rodos ?11 IOIO p ~ i r c r r l ~ ~ i ~ i " ,  lbs 'le ~ t i i o  y otro l > ~ n d o .  
68. Y liiili<, lp.~l"\ ilr grdcldtior~c~ ln l t8y  iiil<'rcrll<~\. rll la tdr la  5 (Ir CIILTO <Ir 1470 ~ ~ # ~ < c ~ ~ ~ n i ~ r ~ ~ l a l i  dl <1,11tIc id< Ailri 
I I <r~h.lilclo~. I<«¡II\ d c ~ ~ ~ ~ < ~ ~ d i ~ i ! ~ ~ ~ ~ ~ ,  LICI l ~ i ~ # ~ c l c ~  dc Si>r11<>To1t~1:. ~ I I P  V ~ I I  1111 1111~  1~8~~~l. i rc~1i  LG>II>I>T,>IIICI~C~I)\ I.II c.*d c ~ t , ~ \ i c i # ~ .  
lli tina, lrrg!ta\ ~par'<i,?l'\. ilr liiialc% dc 1.171, i.%ilr<' iiiiii~ c.~h,illrri~~ ,Ir S,IC! Ilriii!ii i i,iriir ',iii<i. ,h. Y , i i i i  A i l i i i i i i  ,,iirni,i 
<li <iiriri l 'l:iiiii'. c i i i i  l(r,( ~.si~iri i /><rlli?\ il ir? P~~~I'IIB~I~~". q c 8 c  t r d ~  ~111i15 ililt'n'iiciii~ J!.~l~icl.l* rlhllc L</III\ 51. )plt\ i~ro#~ ihdio l , ~  l~81ci.1 
dct ~ l u q u ~  klc A l l ~ .  ,v ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ v l ~  que lhh 8 c ~ ~ a l l r ~  lirn>a!~c\ ~ ~ l ~ I i g a l ~ , ~ t ~  l?tv \>¡vII~\ I,.I\!,I ~ ~ ~ l l . l ~ l l l ~  wr,, ,) II,, 
i~iirlir.iiic.ir 1.1 1rrgii.i. <Ii~l,ii.ii<lii ~iagar tibia lirciiila a I i i b  a<I\,rr\arii,\ qi Iki liaci<ili. l'rrii tia iiii ,i<iii.iili, i?iirr i.lli,\. quv 8 i ~ l  
alrcc,>l~.~ .I viro\ i#>w~r.?nlt'\ tlv r v ~ ~ ~ c ~ l i v , ~ ~  ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ¡ c I ~ - I ¡ I ~ ~ ~ c ~ ~ ~ .  ik' tnwd~~ 1.2 t r cg ~ .  t.81 < t # v \ l i t > ~ ~ ,  1. ~ ~ l c ' t ' ~ ~ ~ . ~ ~ l . ?  l ( > r  
1., ,lil<~r,~,,<,,?~ r< ~ il>r,><a\ lh l>i<la\ <.,,,v,, 1h\  lirl"a,,,r\, i,,,pIic,,l,a q,,<, ,4i,>,. y ,Gl<l ~II,~,. ,>l>lig,,ra,, \,,, I~icrlc,. ' , ' , , l , ,  ,,,,,7 
por 1,. ,q,rt.1i:il.re ,.l., b u  sili.o?< >iilii iIi~>ri,iilill!liiiii". \i.hlii r l  ariirriici. Y i z i i , i  ,Ir lo, lirrii.iriii\. Alli>ri*ii hia~i<liiiid<lii. ~pari,<ia 
i i icl i iv~ lqi~r qiirrk iIi.j,~r ~ l a m  qiiv i,l \<i l<r rr rr\l>ii~~\ill%iii?a~i,i dr I,I iiiirlir.i ili. 1.1 ~nxiia \i cr.i r l  i ,  aipi~z,~~ di. I i r  alli.. 
gail i i~ ri irilri<i<>c lb< ili.iir.fr liriii.iiii<'\ iIr \ t i  Ipanr: 'il,i<'i,i ih&iii(i,'ri ,lrrr l;i;iil ti,' iiii liii.iii.<. .jici' ,,. , ' i iei i . l~i~i i ' i~! lc ' l~ri i t i i l i  
i'llin iiiiiris ~iii~ili<l~* ,r'1,~<o~818 '8. 51, LC!<~?.. 0 \<,a. ~iili,liiriil.iil grrirrdl. i<l>a!i i l i i i- l i i i . i i t~~,,, I~ilii.~. iii,ri.icii<,iiic. lpt'rc' ~pcv 
iIcli.iii>. 1,1!iil3iiii. \iiliilar$ilailr\ c\cricl,iiiiriiir I.iiriiliarr\. fi.irticiilari.\ Y .di.iiile* <Ic I V I L ~ Y  i< ir i i> ,iI<'.>ii<i. ~iiliiiri8eiii ,-o l.? 
i11-c!,rr8i.t,tizi,~iili.: dc)~. 11 '721 A,; ta~r~l)ia,!i. la ir<aiia p<ti la qiic algiiciiir calialli~rii. \r ~iit i i l>nun"~ar~ a ~ > I ~ l u r o r  < s > r i  
RiiiIrip,, ~ Ic  Illliid. ili.1 <iiri\ri<% Rcal. rii la (>d~i l i~d~i i> l l .  IUC firlll.l<l~~ 1111r 2% <dliall<~<!\ <lv Ssi>lo Ti>inr (7iiiiiiiiiiliiii rii lii 
iIi?irriiil,ii!iiiiiii,: ido<. 11" 751. 
h C l .  ,lji,.v,,,lll>i'li,ii ,di l">. ... 

5 pr i r  r l l i i  m i s  Iani l i l i .  Oaio la sri isacii i i i  <le anari l i i ia q i i r  l~ i>di , i  hr i i lar  cri ci ia l i l i i icr  i i i i>nici i i i , .  ",?,ir 
los dii,isio!~es rie 1ii.r Ii<iirr/os' dc 1.i ciiidail. co i i io  drc ia a i l i i r l  i cs i i i i i i~ i i i i r  i i a i lo  ili. r i ic i l iadin i l r l  \ ig l i i  
XVi'. Esi r  r \  <>ir<> r l c c to  r~~ lcv . i i i i i .  Ic  I i r \  Iiaii<li,\. d r  lo\  \a I i i~a i i t i i i o \  y dc <,ir<,\. csic, cs. Ii.ilrrr 
ay i idadi i  a la l r i ca r  i i r i  ai i i l i ieri ic rr i>nici i  <Ir io\rg i i r idai l .  i i f r <~ r i r i i d< i  .iI i i i i q n i o  t i vn i l i i i  i i r ia r<i.irr.iil,i E casi a c i i a l q t~ i c r  p ~ ~ ~ l ~ l i ~ n i a .  El  ci i>c~irso i in i ia r io  t ic 105 I > .~n i l o~  ocii l ialta v ~ ~ r ~ l , i , l ~ ~ r a  l o l i va lcnc ia  yS rrirr>alim(,iiial>a i i i i a  visi6ri ili i i<-a l iara c i i i id i i r ta\  qtii, ic'niari i ~ r i g r i i c s  y cl.i\,rc i i i i i y  d i lcrc i i icr ,  que 
C r r ip t>nd ia i i  a Iiiriiir~ iIc r i i i i l l ic t iv i i la i l  i l i \ i i i i ias. 
3. Acontecimientos y tensiones que se han relacionado con los 1inajr.s y ba~ldi~r 
salmantinos 
1366-1369. Piigria? mire p.~riidarict< clc d o ~ i  Et i r iqt ic~ ( l a i i i i l i ~  M a l , I ~ ~ t i a ~ l o )  y Prtlco l (l,iii i i l ia 
T ~ j c d a )  rli Salailiaiica. 
Vil lar y Mací'n, Mai i i ie l .  //islori'z ~ i t2 ,S~r IL i r r i~ i r?c~ i . . . :  IV, 18-20. 
1390, agosto, 17. "Ordenanfa\ 'Ir Soi~iralbr>s". dada\ por  l i i a i i  1. i<>ti\ i i l i .rai la\ i i i r i r i i r i i i~ i i lcr  ili. 
px i f i cac i i i i i  v i i i r r  haii<los. 
Vil lar y M.icÍas. Mant ic l .  Hivriiri'i i i t9 .Giliirri<iiiiil...: I\', .~li.lrta<l<i X I I  11 3-1 15. Ciitiliriii.id.i\ cii 
1394. 1437. 1440. 1483. 1490. 
1401, mayo, 31. Erir iq i ie 111 iiir.irg.i 2 do5 r c ~ i i l o r c \  i Ic caiia I>aiidi, ( I x l r  VI lirr<iji.dc S.iii M.iriíii 
a Ih.; r ig i i l i r r r *  P<,ilrir Rod r i g i l r i  (Ir la? Varilla* y Fern5ii Ri,ilripiiez iIr Miriiroy. y I p r  el <Ic San t h -  
i i i i o  a .Jiiaii Alvar rx  Maldirr iado y a Gciiiii-z G i in rá l r /  i Iv  Ai1ay.i) ~ L I C  1>ong,?11 c t r ~ l f l i  rii VI ri, l iario iir 
cargar, a i i i i  1.7, d i \ l i i ~ i a \  qiii ' \e r\ ial,ai i  p r i id~ ic ie i i i l i>  [><ir i.1 reliarir, i Ic  i,li<-iii\ ~ u ~ t t i ~ i c i l i a l ~ < .  
Vil lar y Macía<. Ma i i i i r l .  Hisi.vitr .Snlii,~i<iir<a...: V. 8. 44.  
1423, mayo, 7. Prrocii l>aci6n rii All ia d i  T i i r r i i rs  I>or la ~ir,sil>le ililii\iJri c ~ i  la vi l la <Ir 1 . i ~  tcri- 
?iories cnir i ,  I<I\ l > a i i d o ~  sal i i ia~?t i~?o>. 
Arch ivo  M i i i i i c ~ i ~ ~ ~ ~ I  tic A l l ~ a  <le Tc)rriics, L i l ~ r o s  i l c  Acc~c rd<n  (LAC),  101s. 20\,-21 
1439. . l i iai i  <;i'>iiiel dr Anaya. ~ l a r i i dd r i o  de 1 k 1 ~  iiil.iiiles d i  Aragii i i .  I lrga a I i in iar  1.1 rstai icid 
(t inas casa\ y iiirrc, ~ i c r t c n c c i i ~ i i i < ~ c  a la lg l r \ ia  dr Salaii iai ical i l o i idc  ili.1 a rs la r  rl rrv cri Salaiii.il1- 
ca. i inpid ic i i< l i i  q i i c  \c .il><tsctitaraii v i l  ella Iin ciiviadcr\ dc l  r ry,  r i i t r c  rll<i* i.1 Ha lco i i r r i i  Mayor. 
Pedro Carri l lo. 
"Cri i i i ica r l r  . l i i . ir i  11". ítciiiicor iic /<ir K r v i ~  l i isrill i i: di,,</? diiri Alfflrrro i.1 .Str/>io l i<ir l<i I i ~ r  (iili;iiilir ~lh! 
Feniiii?di7i, <iiifiii Bizili'l. cd. Cayr in i io  I l i r~si . l l .  Mai l r i i l :  Atl.i\. 1953:  11. 558:  l:rliiii,,z 'it.1 Hi~ / i i i r i ~ r<~ .  .<l. 
,li~?ii cit .  Mal.? C d r r i a ~ o .  Madr id:  I ! ~ [ l ~ i \ ~ i  Cc~ lpc ,  1946: 30') .  
1440. El poder r w l ,  a traví% clc. la ' " r c i ~ i a  c lc )ñ~  M.iri.1" l ~ a c t a l ~ a  ctm v i  c tu icr [o <Ir S a I ~ ~ ~ i d n c a  
I,i i lrsigi iaci<ir i  po r  Cstc d r~  dir*  ci,iiii\arii,\ po r  cada I>ai i i i i~- l i~ ia j i , .  coi i  <.I iiii di. iliir i\riigi<,\<,ii I i ~ r  
Y(.~IIC c \ c r i l ~ a n ~ ~ ~  ~ I I C  <Icliia I ia I i r r  i.ii 1' c i~ ida<l .  
Villar y Macias, M C ~ n i ~ c l .  His lor i~ i  ,S~rl~~!?r,~?rt~~i...: V, 14. 
1449. Cehrero. 20. Caria iIi. I i i a i i  II < i rd i i ia r id i t  a l  ccirrrgidi ir itc Sal.iiii.iiica qitv i n q 3 i d . i  2 Alloir- 
\o (Ir Solis I iaccr ca\.i I i i r r t c  j i i i i t i i  a 1. ig l r \ ia  ilr Sa i i i oT~ i i iC .  Ix'rqi ie \c [><~lr i . i i i  ~ r r i?< l i l< i r  al lcri . i i l<i\  
c i i i r r  Ii>c I>ati i io\ di. la ciiidad. 
Vil lar y Maci.~s, Mat i t ic l .  H i ~ l c ~ r i o  </t, .Y t? l~~ ,~~~t~r~~, i . . . :  V. 45. 
m 
c. 1445-1450. La Cribiiicn dr dmr Alwr'? di Lriii'i iiicncir>iia gravi.s p r i i l i l r i i i a ~  rn Salamanca tirigi- 
liadas p i i r  las d iccns i i~nrs  c n t r r  I~IS handcic <Ir S a i i i i ~  Tfinii. y San Hrn i t i i  <le la ciiidad: ":lrn>rd triiBaio 3 Z 
w 
m,r<~rtcs 'ic lr~~,,l,re,r, orrt?s ~ r s s a z ~ ~ r ~ r ~ ~ c ~ , ~  t~,g o,rzi'~s r~~~z l r s ,  qrw por cnl~so de lt,s ~,n~zd~,s 111 i~1~~1~7~~11~~  e11 ,Snln- z 
rirtirr~-n <IL,¡~IJI rt~cre.yido: dt~,gi~issfl q r ! ~  lo qi/>d~rd uslfli~tr C.II v(qi1ia de se dta.strrt~vr lwrdur sin reporo fl&~rirro-. La 
c.'i?irricti i,slicciIicaha quii.tirs cran 111s lídrrer <le cada haiido y c~irnr> servíaii. u i ios y i>tros. la caitsa 
de don  Er i r iq i i r  de Aragirii. r ival  de Álvar i i  d r  Lii i ia. 
E 
c:r,iii;i.ti doir Áli.'iril iic 1.irnn ... : 2 5 3 .  447. S 
1452, abril, 17. Carta de Prdr i i  de Est i iñ i~a,  iiisticia riiayor de Castillo. a los caliallcriis i lc l  I iai ido 
O 
2 
dc Santi> Toirii: solirc i .1  a l iar ig i ia~i i icnir> <Ir la\ iliscoriliar con Iiir de San Bcii i to. e x 
Villar y Macias, Mani lc l .  Hislor¡a ric ~ l n i n f l i r c ~ i  . : V .  45. g 
1455. I>isciirrlia* e i i t r r  los doc haiidris por  la dc\igtiaci<in de ~ i r i i c i i rador r \  liara la, c o r l r i  d i  
1455. 
E 
v. 
O 
Villar y Macia\, bldti irvl. H i s ro r i~~  dc .Y~T/~¡II~II~~~Z. .: V. l 5. A m 
1458. Noiicias dr r l i i r  s r  I ian rrc l i i iado I i i i i i ib r r \  -el c t i l i d i  <Ir Alba i r  si! I i i jo  riiin García Álvarcz 4 3 
<Ir Tolril<+ c i i  el srñorío d r  Valdrci~rncja p x a  i n t u v r n i r  ? t i  Salaiiiatica: " < l i r < i ~ i i i i ~  ririrr~inriiir yi. la 2 
qnrri. r i  /<ir 1i7,1‘/ds </c ,~~/~III~IIC<?". 6 
Arcli ivo M i~ i i i c i l i a l  d r  Picdraliíia, L.ihrrr [Ir Ciicnias 1453-1466. I i r l .  71 
1462. Las Ci i r t r r  i l c  Ti l l rdo ~ i r o h í l i r n  qi ic catrdr i i icos y cs t i id ia~ i ic*  de la Universidad S r  i t ivo- 
i i i r re l i  cii I>aiiiIi.ria< d r  la ciiiilail: "di, <adn dio sr rrerruger? rirrii.hiis e diiri~rscx rnivdtn c. i-onii>e~idiir. ii(o- 
r,iiiriLisc <.ir liir iiiilror Iiirtor?,~ C. por(ifl1idndes qrre nsg fiurieit err lor didios i~~rrrdiis E i.cirr Iiix i~ir«i/ leri~s deliiis" 
Cortes de Tcilr<li, d r  1462. (Ciirlis de liir nirt(qiios rcitror de L z h  y (i ir i i l l i i .  Madr id:  Rcal Aradrni ia 
ilr la Hictiiria. 1866: 111. 708 ( ~ i r t i c i i i n  " 8). 
1463-1464. Cahallrrirc dc l  I iai idri de San B i r i i t o  ayudan a Iiic i i r d d r q  \ i ib lcva~lr t*  ct i  Iirii di drin 
Al lo r iw  y n,i i ira Ei i r iquc IV, c i i i rc  r l l r i 5  Prdr<i  Go i izá l r i  d r  Hiint ivrr i ls .  Sc 1>rii<litcrii i i i i icr tcr  r 
iiiccii<li,is c i i  la t i i idad. 
Villar y Macías. Mani ie l .  Hi.<roriii de Snlnr~rn>rr n... : V. 16. 
1464-principios de 1465. Vengaiira de María di, Miinrrly. rq>i,sa dcl  rrpi<lor Enr iq i ic  Eiirí- 
<]u": vciiga la i i i i i r n c  dc vi< Iiij<i\ a niaii i ic d r  los I ieni ia i i i>\  Marizanir. Maria di, Mor i roy  cort i i  
la\ ca l~c las  de <st<rq iii Piirtiigal. dw idc  Iiahían I i i i idn  I i ~ s  Ihr>iiiicida\. y las <lcl1i>\ii6 ante las t i t i i iba 
<l<, s,,s llij,,<. 
Mali l i i i iado. Al<in<o. "Hecliii5 dc doti Alonsri de Miit ir i iy. Claveri i  y Mars t r r  ile la Or i lcn d r  
Alc~íi i tara". i \ . f t~rrri~ri i~l 1l;~ti ir i~~o I~s~i<rñol. Madrid:  Rcal Acaiicniia de la Histi,ria. 1853: VI. 1- 110. rq [ i i -  
c ia l r r i r i i t i  17-19; Villar y Mací,i\. Mar i i i r l .  Hisrorindr linlnririirrui ... : V. 47. 68. 75. 
1465, marzo, 28. <:i.ilttla rcal q i t r  r i int icr ie la ciinliscaciiiii de Ii ici ic\ rlc Giinic, y A l l i i i i a l  Man-  
7 a n o  por Ihahcr dado iniiicrt<. .i 10, I irrr i ianos Eiirí<liicz. 
Villar y Mariav. Marii icl. l l irtorin de Salonr<r>rcri ... : V. 47. 75. 
1465, primavera. Al i r i ra r i i i c t i lo~  dc l i ~ s  cahalliros dc la ci i idad cri t i i r i io  al  c i indr  iIe A l l~a .  
partid,iri<i dr Er i r iq iw I V .  pur  i (na  [zarle, y d e  lo* rncr i i igo\  <ti. ellos. ~ > c r \ o l l i f i c a ~ I # > ~  rn la ~ j t l d d l l  por  
I h b  ~mrt idar ios i l c l  co i id r  <Ir, Plaicncia. por  otro. Todas las criitiiras (Galíi idrz. A>rbrriirrn. Palciicia) 
api1!1ia!1 csia pc~larir.~ciO~i pero siti c~pcc i f i car  los apoye <Ir L I ~ C I  y t>iro u ~ r i ~ l ~ ~ .  
PaIi.ricia. All insri tiv. Cili,iiiiizL fiirriqrrr I V  ... : l. DCcada 1, L ibro VII. calií i i i lo VI. 1 6 4  Crir~i ica d r  
Enriquc IV, ccl. .Iuaii Ttbrrc, F~ r i t cs .  Esrt!dio ,sol>rc l a  "Cr6?1;ca de E ~ ~ r i q u ~ ~  I V "  del 01.. <;'r/ít~'/t,z de l:crrt,t7- 
i<rl. Murr ia :  Ccili<cjt> Si I I i r r i i i r  de I i ivcsiigaci<inrs Cicntíiicac. I i is i i t i i i< i  . Icr i i i i i i i i# i  Ziirrta-Seminario 
dc l l istoria i l c  la Uii ivcr<idad r l r  Murcia. 1946. ca[i i t i i l i i  62. 2 3 2 ;  (:riiiiicii ririóirii>i<i ii. Fiiriqr,e II'dc 
Corlillo. 1454-1474). crl. María Pilar SBiicliri-Parra. Madrid: Edicioiir.; dc la Torrr, Is i l l .  1 caliíiril 
LXIIII, p. 156. 
1465, junio. T ra i  la Farsa d r  Aviia. e l  ciiriilc d r  Allia. n)ii vario* c r i i t r i ia r rs  d r  I i<i i i ihrcs ari i ia- 
dos. se liacc. ~011 i I  i ~ n l r i i l  rlc Salamania, al>i>yacIo por los c a l i a l l c r i ~ ~  1iariiil.irii~s qi ic t u l í a  c i i  1. 
ci i idail. 
Cnbiiror dt,I/or i-q,r.r. Crciriim dc.1 rpy di>~i E~l i r iq i i i  IV, Criiiiicas <Ir Iiis Rrycs <I<' Caciilla ... : 111. 145. 
1469. Al i r i ~v rchá i i d i~sc  d r  la¡ a d l i r ~ i ~ r i i r ~  d r  los haiidos d r  la ciiidad - "o~~~io i i i r j ro rd i i i~~ro ,~ ,  i o i i i i  
por ser dgl ti,vi~'f'id~>.~ CII s ~ t , ~  l~ r i idos l? .S~YI?I .v ~ i ~ ~ n i ~ i I ~ o ~ i " - ,  do11 Garcíd Á l v a r r ~  (le Toledo, ct,n~lc~ ilc, 
Alba. i n i i i l t a  i<iin.lr po r  la* arrnar la ciiiclad, alcpaiidir que sr le 1idlií.i cii~icc<lidci Iirrr E i i r iq i i r  IV. 
P i r r i  Iiis cahallcri~c rrac-ciiinaron y. ayiiiladiis 110r nii icl ia fim1ir e i i  arniai, le Iiicirri,n <licisi ir: "liir i iol 
l ? o t i d ~  ? 'ir1 olro s r  j i i i i i~ir~~!~ tati !frci?i !ri;!i~t,ro ,qt,~!f~, y 10111tiron /<!S 'triii<is ct?8iird e /  <.obitf~,. I'clc,~r~~ii rtw ?l 
dc, lo1 ~tirinerti qrrc Iiribo dc .salir dr la cn~dnif, mt i  !fniti prrriido S 'IiiNii riu,~ y <k xiir:ii~rilir". 
Valera, l l i c p i ~  de. "Mc,ni,rial iir divcrsai liazatias", l:r,Í~iir'is del'~,< r?!,?>,dr (:o.c1~11~1 ... : 111, 55; "Cr& 
i i ica dc Eiir iquc IV. atribuida a Galí i idrr  d r  Carvajal" ... r l iap t r r  117. 271-272: Lr,iiiic,ei < i i i i i r i i i> i ' i  '1,. 
Eiir iqirt IVci? (:¿i.~iilI o... 11, i a ~ i í i i i l ~ ~  XVII, 290: I'al?ncia, Aloiiso ilr, (:rbriic.o Eiir iq!~? I V  ... : 1, DCcada 
11, l i l i ro 11, c a p í l u l ~  VI, 298. 
1470, enero, 5.  Carta <ir ¡ir\ caliallcros dcl  I i a n i l ~ i  dr  Satiiii Toi~ii. d r  Salaniaiica al  n~iiili iIc Allia 
riatir i i iai idc) los cc~niproi i i is i~s a~ lqu i r id i i r  coi i  i.1. 
S~ i l f l i i~nr r r~ i  ni In doniiiir,iroih;ri iirrrlirio/ de 111 1li.vii 'ir Alira ... : I<>R9. ilitr. 53. 13'1- 140. 
c. 1470- 1472. L i r i  iiiirriibro.; d r l  Iiaii<lr> (Ir Saiito ToiiiC rcpri>cliari a l  riindr i l c  Allia qi ic  no 
tiaya lav<irrci i lo -se r i i l i o i i r  q i ic  c je r i i in< lo  inl l i iencia eri c l  c i i t i>rno del rcy- la ci incisiAii (le i111 
rep im i i n i i i  a i i no  dr Iiis q i i r  r l l i ic  ~ir ,>l r i i i ían.  Piir e l  contrario. García A i v a r r ~  de Tiilcdo Iiahía [ir,>- 
piciad<i q i i r  I i i r ra  noii i l iradir c o i i i i ~  rcyidiir sali i iantino el  i loci i j r  All i in\ci M,ild<>nadi> dr Talavira. 
q i i c  aderiiás r r a  d i1  bariifo di. S,in Hrniia, c im 10 qtlc Iiis dc Saiiigi Trm? l~ rnsahar i  q i l c  rl co i id r  
prc~trridía "fiizei- rpiorm o ,irrtsirn liiioir r 1,aiido p<im lo dor e acrc(t*irf<lr iil li<iiiii<i coitiriirio". 
Salorirmrni i.11 lii dorioiioiro~~iiir1 , ii.nir~i,'il d? la Cnsa dr All i i i  ... : 142-1 45 (ilirrs. 11" 56. 57). 
1473, d i c l e m h r e  29. Trcpiia aciirrlacla r n t r c  varios eahallcri>s <Ir Saii R r i i i i i i  a>ii rivalrs ciiyiiq, 
ci, i i iprt i i i ict ici ido hienr5 d r  cada parte. Sr rs tah i rc rn  i i> in is in i iad<i i  liara rcsoli,rr i i iras ~ ic~s i l i l c r  
dirpiiias: "iodos lar o1ra.c nisos di, iiifereii(i~ir, ift, diilio.<. r '/eb<il<,s r i i i r~ i r   siir ir ~ I I L '  XOI o i i w  Iiis di i i i i i .~ i~ii.nlli'- 
r0.r t. bo!id~os, q1<ts 10s vr'iii 403, ~ ~ o v ~ ~ l l e r ~ ~ s ,  itiio dr codo Iin~lir, 1'1s d ~ ~ I ~ ~ r ! i ~ i i ~ ~ ~ ~ i " .  E n  ca%o (Ic i o  poriersv i l v  
aiiierdo, sc aciirrda <li~i' ii i t r rvci iga rl c l i i q ~ ~ c  dr  Alba. 
Solii,iriiiiiii c ir  10 if~~;ir»ii~r~rriciiiit i ~ ~ i ~ d i ~ ~ ~ n l  r l o  r:<irn 1%. Allio ... : 158- Ih I (doc. r i "  72). 
1474, enero, 14. Caria d r l  Iiaiidir de Saiiro ToiiiC dc la riil<l.id <le S.il,iinaiica al  cl i iqi ir rlc Alha 
liara qi ie vncarpitc ~ ~ n a  p ~ ~ s q ~ i i ~ a  r n  rrI ciGr cui i  clispiiias r n t r c  /iii<rics y l~a~ic los.  
.%zI~ in i~ i i~~~o r11 1,i ~ f ~ ~ ~ ~ , ~ , ~ i r i r i ~ i ~ ~ i i ~ i  i ~ i t ~ i ~ , ~ ' /  '/? 1'1 C ~ s n  dc, A l l u  L.: 16 l - 162 (doc. !,'' 73). 
1474, n o v i e m b r e .  El iI<ictor Mar t í i i  D5vila. ~ i r i i l r ~ i i r  d  la U~iiversii lai l ,  r rp i i s i r  q u r  tcní '~ gran 
i r m o r  d r  acuclir a i i i iparrir siis clasrc por i l i i r  t rnía enc~niistadrs c i i i i  Priil-ir S i i 5 r r i  de Salí\ y, al csiar 
sus ~ i a r i c i i t r r  i l p l  I ia i id i i  de San Rci i i i i i  I i i r ra  de la ciiidail, p i i r  l o  i luc  ''",,Y r~,ioii~qi>s lieirivi Iilirrriid dz, 
iiridur- por esii. h<i~.rh? L. p~1r do YI,~?T?II. ~it,ii~/<, si.Ir s(qi~egcznd pi.li!jro d. r i l  penor!ti". 
Fl i i r r i ic i i i  Marcos Rodrígii iz. F.rlnicl<is dc8 los Iibroc c/c I%ii ir ir i~x cit. 10 I I i i i i i~ i~r~ ,~ i~ io i /  '/t. S~~/iiiri<iri<ii. S !fIii 
XV(146414Xll. Salaiiiaiica, 1964. rlor. n"7<><>. 
1475, febrero, 3. Elivío dc iin pisqii isidi ir a Salaiiianra liara qiic a\,vrigiic i ~ i i i n i c s  crai i  cul- 
pab l i \  d r  l<is r~i id i r5 y alla>ri>tiis q i i r  había rii la ciitdad. que Ihal>ían i i ic l i l ido ",ii,/<,iis i-rii<fiir<, orriir 
d ~ ~ l ~ ~ ~ i r s  q ~ i ~ ~ . s i i o ~ ? ~ ~ , ~  'fe qr,  se Iitrir .s~~.qi,ido riilrt. r l l~~.s  ~?! f~~~r lc~.~ 'fe 11o111l?r~~s L' oIr&s ~ ~ ! ~ ~ ~ ! I I ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ ! I ~ C ' s .  
AGS. RGS. 1475. lol. 148. 
1475, p r i m a v e r a .  A l  i~iici.ir\e la giicrrd coi i  Pi~rt i txal  *i i \prrl ialra i ~ i i c  los bandos d r  la ciudad 3 
<Ir a l i r~ca r i a~ i  coi1 a l g t ~ ! ~ o \  dc \ lacado~ ~ n ~ i c r t i l ~ r o ~ ,  ~ I I<-oncrct<t q l lc  1. I~anclo <Ir Saii io Toln< sigil irra i; 
al ci i i i i lc (Ir Pla\ri icia a A i i t Í ~ r i  N i l i i c l  iIv <:iiliIad Rodr ip i .  c n  api iy i i  d r  Pi>rtiigal, si I> ic i i  e l  coiidc r=i z. 
i I c  Al iw cc~r i ia i~a ccln a[>oy<i\ dc l  I~arid<, d i  S.iii Rcriiti>. 
Pali.iicia. A l f i in io  (Ir. (:riiiiiin dr Fririqif~. 11' ... : II. »i.c,?ila 111. Li l l r i i  11. ca[iiIiili> V111. 195. 
1475, m a y o  20. E\rr i i i i ra siixcrii.~ c i i i r i ,  Rc>drigi> [Ir Ulloa. ci i i i tador i i iayi i r  dcl  rrv. y I i x  catia- 
E 
l lcros ~ l c l  l;mzjc y I~a i i < l o  (Ir S'?~II<> Toriii. (Ir Sa1~1iiaiic.i. 2 
, S ~ i / ~ ? ! ~ ~ ~ ~ , z ~ ~ i  1~1 , i ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ i ~ t ~ i z f ~ i ~ ~ i ~ i ~  i~! t~t i i?\ ,~?l  tit. 1'1 (.'<IYo c i t .  ,lll?~i.. .: 163- 164. E 
m 
1475, oct i ih re ,  26. A17aniiciiiii dl.1 dr*f i r r r r r  di. a l ~ i ~ i i a s  n i i i j r r i s  dr  Salainaiica pctr \LI  iriililica- 
ciÍt17 10, ~ l r \ G r ~ l c i ~ r s  i l c  I h  l ~ a n ~ l o \ .  k t- 
Y 
AGS. RCS. 1475. Iril. 065. C 
1475, n o v i e m b r e .  13. <:aria ciivi.ida ,?I r i > r r i ~ i J < > r  I>irgo Osario para q i l r  r r a l i c i  r i i ia pr<<liii.;a yi O 
\ii l ire los i l r r i i rd r i i c r  <Ir la c i i~< lad m 
AGS. RCS. 1475. liil. 759. a 5 
1476, sep t i embre .  30. Trcxiia i r  ci>iir i~ri l i . i  r i i i r c  lii\ cahnll ir<i\ clr I<ir Iiariilos d r  Saii Rr i i i t i>  y 2 
S.iiiiir ~ { i i i i ~  iIr Salaniaiica, I i rc i ia pirr /~ i i . r i ~~~~ i rsy~ i i i i , t , ! j i r  . / i ~ x i i i ~ i ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ ~ o r < ~ u i ~ < i r i ~ < i , i r r ~ i i i / i ~ ~ .  irrydo< 8
p~d~.tir i. iifrii? 11iii1i.s i ,  i i i i lviar idt. roiln >iii,<rfriir" 
A,~ixl~if,~;~~rrfo l"?: cfrfrt, /<?S c f l ~ i ~ ~ l / ~ ~ r o s  lo? /?'?,?do< c/c, ,S~/I R?iii/o y .S~l,ii& T/?OII?~:, t ~ l .  F l<~r t~nc io .  
Marciis R i ~ i l r i g i i r ~ .  Salaiiiaiica. 1969 (rrcd.  l9831; Hiiiorici 'ii SilIn>i~cir~iii lIRR71. NI. Mai i i i c l  Villar 
y klacía\, Ili>ioric7 dt, S~?/~ i ! i in~ i~ .~?,  V. all. 147- 15 l Idoc. 11'' 1.4 l. 
1477, e n e r o  13. Tri,giia acordaiia I i i i r  I r i \  caliallrrir\ dc Ioc han i l in  dc Saiito Toril6 y Saii l i cn i l i i  
d r  la r i i i i la i l  Salaiiiaiica. 
.Siilciiii~irii.i~ t11 l o  diioriirrririii.idit iiii~,iii.i~ii/ ii. 10 r.'<irii (ir, All i i i  i l i ~c .  88. 192- l <)h. 
1484, abr i l ,  26, Coni i \ i Í t i~  al  c ~ ~ r w ~ i c l ~ ~ r  clv S a I a ~ i ~ a i i < ~ i  para i r i l ~ ~ r i i i a r  so l~ rc  la5 liga\ (Ir ca l~a l l f r (~s  
y v%ct~dcro\  clc la ci i i t lai l  q t~c ,  pe%c> a r \ t ~ l r  [ ~ r < ~ l ~ i I > i c l ~ \ ,  IIJ I w g i ~ i d o  l ~ ~ i ~ ~ i i . i i c l ~ ~ s r .  
ACS. RGS. 1484. 1<d. 1 l. 
1493, nov iemhre ,  30- d ic iemhre.  2. 
Carta iIc ro i i i i> rd ia  r i i i r c  Iii\ h.iii<li,s di. Saii Rc!iiii, y S.i!itcr Toiiii. dr Sal>niniir.i. 
AGS., nivi,r\<l.; di. C.i?till.i, L. 10. 36. L i i i ~ c l  Rcii i i i i .  Clara I\ahi,l. Hnrriioi ~ i ~ i l r i l i < i r i < i s  ..: 1x2-187. 
